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RESUMEN 
“AUTOMATIZACIÓN DE FUERZA DE VENTAS PARA CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS (CONTROL DE PAGOS A SERVICIOS EXTERNOS, 
VERIFICACIÓN Y CONSTANCIA DE LA PUBLICIDAD POST-
INSTALACIÓN)”. 
El presente documento presenta en forma resumida las operaciones que se 
desarrolla dentro de la empresa Imaginarios Publicidad Móvil, las cuales 
fueron aplicadas al sistema informático “ IMPUMOVIL”. 
Este Sistema Informático “IMPUMOVIL” fue desarrollado ante la necesidad 
de agilizar y modernizar los procesos que se llevan a cabo en la empresa, 
utilizando conceptos generales de la automatización de fuerza de ventas,  
de tal manera que se puedan establecer una serie de pasos que permitan 
realizar las actividades de una manera más organizada, y útil. 
Aquí se podrá encontrar un conjunto de procesos identificados, cada uno de 
los cuales cuenta con su correspondiente gráfico, acompañado de su 
respectiva explicación. Además de un modelo relacional que permite tener 
una idea de cómo se almacenará la información que se genera anualmente 
en la empresa. 
Al final se han expuesto las conclusiones y recomendaciones basadas en la 
experiencia que se ha tenido en el desarrollo de este Sistema Informático. 
En los manuales técnico y de usuario es donde se describe de manera 
precisa el funcionamiento del Sistema. 
DESCRIPTORES: 
 APLICACIÓN WEB / UML / AUTENTICACIÓN / ECLIPSE / POSTGRES / JBOSS 
SEAM / JOSS SERVER 5.01. 
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ABSTRACT 
SALES FORCE AUTOMATION FOR ADVERTISING CAMPAIGNS 
(CONTROL OF PAYMENTS OUTSIDE SERVICES, VERIFICATION AND 
RECORD OF ADVERTISING POST-INSTALLATION). 
This document presents a summary of the operations taking place within the 
company Imaginary mobile advertising, which were applied to the computer 
system "IMPUMOVIL". 
This computer system was developed from the need to streamline and 
modernize the processes that take place in the company, so as to establish 
a series of steps to perform existing activities in a more organized way. 
Here you will find a set of processes identified, each of which has a 
corresponding graphic, accompanied by their respective explanation. In 
addition to a relational model that gives an idea of how to store information 
that is generated annually in the company. 
In the end they have exposed the conclusions and recommendations based 
on the experience we have had in the development of this system. 
In the technical and user manuals are where precisely describes the 
operation of the system. 
DESCRIBERS: 
WEB APPLICATION/ UML / AUTHENTICATION / ECLIPSE / POSTGRES / 
JBOSS SEAM / JOSS SERVER 5.01. 
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CAPITULO I 
1. INTRODUCCIÓN 
“Imaginarios Publicidad Móvil” dentro de sus ejes de acción brinda apoyo 
a las diferentes empresas en base a la ejecución  de la publicidad móvil, 
presentación de vallas, etc. 
El objetivo de la empresa es apoyar  a las diferentes entidades en el 
área de marketing con la estrategia de publicidad  visual, con el fin de 
ser más competitivos en el mercado comercial. 
Imaginarios, se dedica a la colocación de publicidad móvil, siendo su 
producto estrella la publicidad en buses, el mismo que ha contribuido a 
generar reconocimiento de marca, y comunicar campañas de ventas de 
productos y servicios, generando así un gran impulso al momento de la 
compra. El bus urbano ofrece alta variedad de sub productos según las 
necesidades del cliente. 
 
Figura 1: Ejemplo publicidad móvil 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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1.1. Problema actual 
La ausencia de un sistema informático que permita la administración 
de los procesos inmersos en el desarrollo de una orden de 
producción y la comunicación cliente-empresa  imposibilita: 
• Al personal de Imaginarios poder registrar en un 
sistema automatizado la información actualizada de los 
clientes realizando un seguimiento personalizado para 
la retención del mismo, desde el lugar donde se 
encuentren. 
 
• Contar con un registro actualizado de prestadores de 
servicios y sus  estados con respecto a la campaña por 
parte de los gerentes de las diferentes áreas para 
desarrollar acciones con respecto al estado en la que 
se encuentre el espacio publicitario. 
 
• Monitorear de forma eficiente el estado de una orden de 
producción por parte de los empleados encargados de 
los diferentes departamentos de la empresa. 
 
• Falta de información actualizada sobre rutas frecuentes 
del espacio publicitario para toma de decisiones por 
parte de los encargados en ventas en el momento de 
ofrecer disponibilidad de espacio publicitario a los 
clientes. 
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• Por parte de los gerentes requieren información de 
pagos realizados y no realizados a los proveedores de 
servicios ya sea mensualmente o en un rango de 
tiempo establecido, actualmente esto se realiza 
verificando archivos de Excel que se tiene 
mensualmente. 
1.2. Formulación del problema 
 Información dispersa y en archivos físicos que son propensos 
a extraviarse o deteriorarse en el transcurso del  tiempo. 
 
 Registro de Transacciones des actualizado e incompleto de 
los pagos por ocupar los diferentes tipos de espacios 
publicitarios. 
 
 Control pobre de estados por las que pasan los documentos 
tales como órdenes de producción, campañas, pagos por 
servicios, otros conceptos. 
 
 Administración manual de la información. 
 
 Reportes e informes des actualizados. 
 
 Toma de decisiones en base a información desactualizada. 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Desarrollar e implementar un sistema informático que 
automatiza los servicios de administración de Campañas 
Publicitarias que provee la empresa (Imaginarios Publicidad 
Móvil Cia. Lta.). 
1.3.2. Objetivos específicos  
 Realizar el análisis, diseño, construcción e implementación 
de software  para la administración de las ventas de 
“Imaginarios Publicidad Móvil”. El cual tendrá un entorno 
gráfico agradable de fácil uso para los usuarios, además de 
entregar información actualizada y de forma eficiente. 
 
 Brindar el entrenamiento necesario tanto a personal técnico 
como a los usuarios del sistema. 
 
 Incrementar la eficiencia organizacional de la empresa con 
la emisión de alertas del estado de las órdenes de 
producción. 
 
 Reducción de costos en la presentación de informes y 
archivados.   
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1.4. Justificación 
El hecho de conocer de cerca la necesidad que tiene ésta empresa 
de un sistema de este tipo y lo importante que sería su 
implementación en la misma, se ha realizado un estudio y análisis de 
viabilidad para luego llevar a cabo su desarrollo.  
Además esta situación crea insatisfacción en el personal que asume 
tal responsabilidad asignada a los diferentes departamentos, que 
requiere entregar este tipo de información de manera ágil y rápida 
debido en muchos casos a la urgencia por realizar toma de 
decisiones  con los mismos. Esto llega a ser incómodo, ya que el 
proceso se realiza manualmente y tarda mucho. 
Cada día dentro la organización  hay mayor cantidad de 
documentos. Esto se debe en gran medida que no existen 
programas de control de los documentos inactivos. La transferencia 
de material inactivo ayuda a disminuir la cantidad de documentos en 
papel, disminuyendo los costos y se logra mayor productividad. Esto 
se puede lograr una vez que éstos se encuentren totalmente 
respaldados en medios lógicos. 
Es importante contar con un buen sistema de administración y 
archivo de documentos para poder almacenar y recuperar la 
información a través de reportes. Los documentos son un recurso y 
activo organizacional, puesto que como recurso, brindan información 
y como activo, proveen documentación. Si se utilizan sistemas 
automatizados para archivar la información, esto  ayuda a localizar el 
documento en una forma más rápida y desde cualquier lugar, sea en 
la oficina o fuera de ella con las nuevas tecnologías de información. 
Hoy día se están combinando los métodos manuales y 
computadorizados para el manejo de la información. El problema 
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que tienen muchas empresas e individuos es que aunque muchas 
veces a pesar de que se tiene el equipo deseado como 
computadoras, impresoras, fax, correo electrónico, Internet y 
escáner, todavía no se quieren deshacer de los documentos en 
papel. 
Se debe adoptar la política de no imprimir documentos innecesario 
para evitar el abuso de los recursos naturales y poder lograr un 
equilibrio ecológico que proporcione salud y bienestar a la 
humanidad, al mismo tiempo que se salvan muchas plantas que son 
los pulmones del planeta. 
Como beneficiarios estarían “Imaginarios” y el autor del proyecto. 
Requerimiento de la empresa “Imaginarios publicidad móvil”. 
1.5. Alcance 
IMPUMOVIL es un sistema de automatización de procesos de 
Imaginarios Publicidad Móvil  para lograrlo, el sistema compondrá de 
los siguientes módulos: 
Los módulos contarán con los siguientes requerimientos mínimos: 
 Módulo de negociación 
En el presente módulo se maneja los ítems que ayuda al área 
comercial al cierre de un contrato y presentación de proformas de 
forma eficiente tales como: clientes, representantes de los 
clientes, productos, espacios publicitarios. 
 Módulo de administración de la venta  
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El módulo como objetivo central dará un apoyo al seguimiento y  
mantenimiento de una orden de producción presentando a los 
diferentes usuarios el estado de la misma para realizar toma de 
decisiones de forma eficaz,   los ítems que maneja el presente 
módulo son: creación de una orden de producción, seguimiento 
de estados de una orden de producción, contrato del espacio 
publicitario, pagos de espacio publicitario, creación y 
presentación del informe mensual de constancia de la publicidad 
instalada.  
 Módulo  de apoyo 
Maneja la administración de toda la información de 
mantenimiento tales como: productos, líneas de transportes, 
espacios publicitarios, rutas de transportes, provincia/ciudad, y el 
catálogo en general.   
 Módulo de reportes 
El presente  módulo expone los reportes solicitados por el cliente 
con sus respectivos filtros ya sea en formato Excel o en formato 
PDF. 
 Módulo de seguridades 
Este módulo consta del manejo de usuarios con la asignación 
de las diferentes tipos de permisos, creación de perfiles, 
presentación de auditoria de la información más relevante.  
Además de la administración delos parámetros del sistema.  
La aplicación se alojará en un Portal WEB, accediendo al mismo 
desde el sitio WEB de “Imaginarios Publicidad Móvil”, el cual estará 
orientado a facilitar el proceso de ventas como su administración.  
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Cabe recalcar que el presente proyecto no incluye el hardware 
sobre el que se instalará la aplicación, tampoco el mantenimiento y 
el soporte del sistema. Para la facilidad del uso del sistema se dará 
la debida capacitación a los usuarios. 
 
1.6.  Limitaciones 
Las limitaciones se describen a continuación:  
El sistema no se integrará con el departamento financiero debido a 
que no está contemplado dentro del objetivo de la tesis. 
Si en la empresa no disponen del servicio de internet no se podrá 
enviar las avisos respectivos mediante un envió de e-mail.  
La instalación del sistema no contempla los equipos de hardware 
necesarios en la empresa.  
1.7. Mitigación de Riegos 
El presente proyecto registró algunos riesgos que se fueron presentando 
en el desarrollo. 
RIESGO SOLUCIÓN 
Hardware La empresa se ha comprometido en la 
adquisición necesaria del hardware para 
la aplicación. 
Insatisfacción por parte de Para cubrir la mayoría de necesidades 
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los usuarios de ciertas 
utilidades del sistema. 
se ha trabajado conjuntamente entre 
desarrolladoras y usuarios, de manera 
que el sistema cubra la mayor parte de 
los requerimientos. 
Una vez obtenidas las necesidades de 
los usuarios se elaboró el alcance del 
proyecto. Y de mutuo acuerdo sólo se 
cubrirá lo descrito en este. 
Correcto uso de la 
aplicación 
Al momento de la utilización de la 
aplicación se puede volver un verdadero 
problema ya que es el cambio de modo 
de trabajo que enfrenta el usuario. Por 
este motivo se presenta la capacitación 
necesaria y la entrega de los diferentes 
manuales. 
Tabla 1: Riesgos y Soluciones 
Autor: Tesista 
Fuente: Requerimientos del sistema 
 
CAPITULO II 
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Desde siempre la información ha jugado un rol muy importante en la 
toma de decisiones, más aún hoy, que estamos inmersos en el contexto 
modernizante que induce a trabajar con mayor objetividad, precisión, 
calidad y a tiempo. 
Imaginarios Publicidad Móvil, no puede disgregarse a esta exigencia,  el 
mundo actual obliga a redefinir objetivos y metas, así como también, a 
utilizar metodologías y herramientas modernas y versátiles, que permitan 
minimizar los errores cometidos en el pasado reciente, de tal manera 
que, sea una institución competitiva.  
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En esta ocasión, se propone estandarizar la información que se produce 
al interior de la empresa, la que servirá de insumo básico para la 
planificación de las actividades diarias, administrativas y económicas, y 
permitirá a los encargados de la toma de decisiones, hacerlo 
adecuadamente y de una manera automática. 
Es necesario tener claro conceptos básicos que vamos a utilizar en todo 
el proyecto. Estos términos son utilizados para definir todo el sistema y 
se utilizara a lo largo del desarrollo del estudio. 
 
2.1. AUTOMATIZACIÓN DE FUERZA DE VENTAS 
La Fuerza de Ventas es Todo Aquel Sistema de Información usado 
en mercadotecnia y en Administración que automatiza algunas 
Funciones de Ventas y de Administración. Se combinación con 
Frecuencia con la ONU Sistema de Información de mercadotecnia, 
en cuyo caso sí mismo denominador Sistema CRM (Customer 
Relationship Management). Son las armas con que se cuenta para 
llegar a los clientes potenciales.1 
2.1.1. Fundamentos de la Automatización de la Fuerza de Ventas 
 Herramientas completas de gestión de contactos, dirección 
y contabilidad. 
 
 Rápida distribución de la información compartida de 
llamadas comerciales. 
 
                                            
1
 http://www.hispamedia.biz/productos/crmen.asp 
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 Capacidad de ampliación para dar soporte a un creciente 
equipo de ventas. 
 
 Herramientas para previsiones precisas de las ventas y la 
demanda. 
 
 Mejor calidad y consistencia de los datos. 
 
 Sencilla administración y capacidad de conexión. 
 
 Medición y generación de informes puntuales de los 
objetivos de ventas individuales  
Las ventajas de las soluciones de automatización de 
personal comercial (SFA) incluyen un acceso más sencillo 
al conocimiento del cliente, canales de ventas adicionales, 
mejores procesos de ventas y mayor satisfacción y 
fidelidad del cliente. 
 
1. Acceso más sencillo al conocimiento del cliente:  
A medida que su base de clientes crezca, su empresa 
puede recopilar y organizar datos como el comportamiento 
de compra, los patrones del mercado y la toma de 
decisiones que están detrás de las compras. La SFA 
habilita a sus equipos de ventas con información del cliente 
en tiempo real y ayuda a su empresa a identificar y 
capitalizar los patrones de adquisición del cliente. 
2. Canales de venta adicionales:  
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Además de los canales de venta tradicionales (como el 
teléfono, el fax y los contactos personales) una solución 
SFA basada en Internet abre a sus agentes comerciales 
nuevas rutas hacia los clientes, incluyendo el correo 
electrónico, las comunicaciones basadas en la Web (como 
los salones de chats y los tableros de mensajes) y las 
comunicaciones móviles, como los asistentes digitales 
personales.  
Estos nuevos canales mejoran la capacidad de los equipos 
de ventas para ubicar y promocionar los productos y les 
permite cerrar los negocios más rápidamente. 
3. Mejor proceso de ventas:  
Una solución SFA permite a los agentes comerciales 
realizar ventas de forma más eficaz. Los equipos 
comerciales equipados con la información del producto 
generada dinámicamente, actualizada al minuto y 
personalizada para el cliente, podrían adaptar sus 
propuestas de ventas e incrementar sus probabilidades de 
cerrar el negocio. 
4. Mayor satisfacción y fidelidad del cliente:  
La SFA ofrece a su equipo comercial un método centrado 
en el cliente que puede ayudarle a identificar y dar servicio 
a los clientes más rentables, así como a reforzar las 
tendencias de ventas. 
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2.2. CAMPAÑA PUBLICITARIA  
Una campaña publicitaria es una serie de mensajes 
publicitarios que comparten una misma idea y tema. Las 
campañas de publicidad aparecen en diferentes medios ya 
sea buses, show buses, moto banners, etc a través de un 
marco de tiempo específico. 
La parte fundamental de la realización de la campaña es la 
determinación de un tema principal ya que esto influirá en los 
recursos de marketing que se utilizarán. El tema de la 
campaña es el mensaje central que será comunicado en las 
actividades de promoción. Los temas de campaña suelen ser 
desarrollados con la intención de ser utilizado durante un 
cierto periodo de tiempo, pero muchos de ellos son de corta 
duración debido a factores como la alta competencia del 
mercado.2 
2.2.1. Orden de Producción  
Una orden de producción trata del proceso que toma  una 
campaña publicitaria dentro de la empresa desde la creación 
de la misma tomando como información el cliente el espacio  
publicitario en donde se requiere la instalación además del 
lugar o rutas por donde se quiere que se presente la 
publicidad. 
Luego pasa por diferentes procesos como las pruebas de color 
la instalación de las artes una entrega de constancia de las 
artes en el espacio publicitario por medio de imágenes y por 
último el retiro del mismo luego de un cierto lapso de tiempo.  
                                            
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_publicitaria 
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2.3. LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
Vamos a citar las diferentes metodologías que existen para el 
desarrollo que se podría utilizar en nuestro proyecto, en las 
dos últimas décadas las notaciones de modelado y 
posteriormente las herramientas pretendieron ser las "balas de 
plata" para el éxito en el desarrollo de software, sin embargo, 
las expectativas no fueron satisfechas. Esto se debe en gran 
parte a que otro importante elemento, la metodología de 
desarrollo, había sido postergado. De nada sirven buenas 
notaciones y herramientas si no se proveen directivas para su 
laboratorio de sistemas de información. Así, esta década ha 
comenzado con un creciente interés en metodologías de 
desarrollo. 
2.3.1. Metodología RUP 
RUP3 es una metodología para el desarrollo de proyectos por 
ser iterativo e incremental y estar centrado en la arquitectura 
donde se toman decisiones que indican la construcción y 
orden del sistema. RUP está guiado por los casos de uso que 
orientan el proyecto a la importancia y necesidad para el 
usuario RUP está basado en seis principios: Adaptación del 
proceso, balancear prioridades, colaboración entre equipos, 
demostrar valor iterativamente, elevar el nivel de abstracción, 
enfocarse en la calidad. 
Ciclo de vida RUP 
                                            
3
 http://www.slideshare.net/ingconde/rup-entrega-final-5684140 
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El ciclo de vida del RUP, como se conoce al trazado de las 
actividades de desarrollo en el tiempo, está dividido en cuatro 
fases: inicio, elaboración, construcción y transición. 
En términos de habilidades el RUP está dividido en principios 
clave. Cada uno de éstos corresponde a distintos aspectos de 
desarrollo de software. 
1. Inicio 
Durante esta fase de inicio las iteraciones se centran con 
mayor énfasis en las actividades de modelamiento de la 
empresa, requerimientos y el alcance del proyecto. 
Los objetivos de esta fase son: Diseño de casos de uso con 
sus actores. Presentar una arquitectura óptima para los 
escenarios. Estimación de costos y tiempo para el desarrollo 
del proyecto. 
2. Elaboración 
Durante esta fase de elaboración, las iteraciones se centran al 
desarrollo de la base de diseño, encierran los requerimientos, 
modelo de la organización, análisis, diseño y una parte de 
implementación orientada a los cimientos de la construcción. 
Los objetivos de esta fase son: Definir una arquitectura. 
Establecer un plan para la fase de construcción. 
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3. Construcción 
En esta fase se lleva a cabo la construcción del producto por 
medio de una serie de iteraciones las cuales se seleccionan 
algunos casos de uso, se redefine su análisis y diseño y se 
procede a la implementación y probados en su totalidad. 
Los objetivos de esta fase son: Obtener una calidad adecuada 
para cada módulo del proyecto. Minimizar los costos de 
desarrollo. 
4. Transición 
En esta fase se entrega al usuario el producto y la debida 
capacitación en el manejo de la aplicación y en general tareas 
con el ajuste, instalación y configuración. 
Los objetivos de esta fase son: Lograr que el usuario trabaje 
con facilidad en la aplicación. Obtener el producto que cumpla 
con los requisitos. 
2.3.2. Ciclo de vida en Cascada 
El ciclo de vida inicialmente propuesto por Royce en 1970, fue 
adaptado para el software a partir de ciclos de vida de otras 
ramas de la ingeniería. Es el primero de los propuestos y el 
más ampliamente seguido por las organizaciones (se estima 
que el 90% de los sistemas han sido desarrollados así).4 
                                            
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Software 
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Figura 2: Ciclo de vida en cascada 
 Autor: Tesista 
 Fuente: Internet 
Este modelo admite la posibilidad de hacer iteraciones, es 
decir, durante las modificaciones que se hacen en el 
mantenimiento se puede ver por ejemplo la necesidad de 
cambiar algo en el diseño, lo cual significa que se harán los 
cambios necesarios en la codificación y se tendrán que 
realizar de nuevo las pruebas, es decir, si se tiene que volver a 
una de las etapas anteriores al mantenimiento hay que 
recorrer de nuevo el resto de las etapas. 
Después de cada etapa se realiza una revisión para 
comprobar si se puede pasar a la siguiente. 
Trabaja en base a documentos, es decir, la entrada y la salida 
de cada fase es un tipo de documento específico. Idealmente, 
cada fase podría hacerla un equipo diferente gracias a la 
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documentación generada entre las fases. Los documentos 
son:5 
Análisis: Toma como entrada una descripción en lenguaje 
natural de lo que quiere el cliente. Produce el S.R.D. (Software 
Requirements Document). 
Diseño: Su entrada es el S.R.D. Produce el S.D.D. (Software 
Design Document) 
Codificación: A partir del S.D.D. produce módulos. En esta 
fase se hacen también pruebas de unidad. 
Pruebas: A partir de los módulos probados se realiza la 
integración y pruebas de todo el sistema. El resultado de las 
pruebas es el producto final listo para entregar. 
Ventajas 
 La planificación es sencilla. 
 La calidad del producto resultante es alta. 
 Permite trabajar con personal poco cualificado. 
Inconvenientes 
Lo peor es la necesidad de tener todos los requisitos al 
principio. Lo normal es que el cliente no tenga perfectamente 
definidas las especificaciones del sistema, o puede ser que 
surjan necesidades imprevistas. 
Si se han cometido errores en una fase es difícil volver atrás. 
                                            
5
 http://www.ia.uned.es/ia/asignaturas/adms/GuiaDidADMS/node10.html 
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No se tiene el producto hasta el final, esto quiere decir que: 
Si se comete un error en la fase de análisis no lo descubrimos 
hasta la entrega, con el consiguiente gasto inútil de recursos. 
El cliente no verá resultados hasta el final, con lo que puede 
impacientarse. 
No se tienen indicadores fiables del progreso del trabajo 
(síndrome del 90%). 
Es comparativamente más lento que los demás y el coste es 
mayor también. 
Tipos de proyectos para los que es adecuado 
 Aquellos para los que se dispone de todas las 
especificaciones desde el principio, por ejemplo, los de 
reingeniería. 
 Se está desarrollando un tipo de producto que no es 
novedoso. 
 Proyectos complejos que se entienden bien desde el 
principio. 
2.3.3. Ciclo de vida en Espiral 
El Modelo en Espiral es un modelo de proceso de software 
evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de construcción 
de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del 
modelo lineal secuencial. 
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Más que representar al software como una secuencia de las 
actividades con retrospectiva de una actividad a otra se 
representa como una espiral. 
 
Antecedentes 
El creador del modelo en espiral fue Barry Boehm. Dándolo a 
conocer por primera vez en 1988 en el artículo titulado:6 
“un modelo espiral del desarrollo y del realce del software”. 
Características: 
 Es el ciclo de vida más sofisticado. 
 
 Es un ciclo de vida orientado al riesgo que parte el 
proyecto en pequeños mini-proyectos, cada uno de los 
cuáles ataca algún riesgo. 
 
 El “riesgo” se refiere a no entender los requerimientos o la 
arquitectura, problemas de performance, etc.  
 
 Una vez que se atacaron los principales riesgos se debe 
desarrollar todas las fases por cada ciclo del espiral. 
 
 Las iteraciones iniciales son las más baratas: se gasta 
menos en las iniciales. 
 
                                            
6
 http://www.geocities.ws/modeloespiral/historia.htm 
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 Se puede combinar con otros modelos de ciclo de vida. 
 
Concepto Espiral 
Cada ciclo en la espiral representa una fase del proceso de 
software. 
 
Figura 3: Ciclo de vida espiral 
 Autor: Tesista 
 Fuente: Internet 
Así el ciclo más interno podría referirse a la viabilidad del 
sistema, al siguiente a la definición de requerimientos, el 
próximo al diseño del sistema y así sucesivamente. 
Cada ciclo de la espiral se divide en cuatro sectores: 
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1. Definición de objetivos. Para esta fase del proyecto se 
definen los objetivos específicos. Se identifican las 
restricciones del proceso y del producto y se traza un plan 
detallado de la gestión.  
 
2. Evaluación y reducción de riesgos. Se lleva a cabo un 
análisis detallado de cada uno de los riesgos identificados.  
Se definen los pasos para reducir dichos riesgos. 
 
3. Desarrollo y validación. Dependiendo del resultado de la 
evaluación de los riesgos, se elige un modelo para el 
desarrollo, el que puede ser cualquiera de los otros 
existentes, como formal, evolutivo, cascada, etc. 
Posteriormente a esto se realiza el diseño del producto la 
codificación y las diferentes pruebas para su verificación. 
 
4. Planificación. El proyecto se revisa y se toma la decisión si 
se debe continuar con un ciclo posterior de la espiral. 
 
2.4. PROGRAMACIÓN POR CAPAS 
La programación por capas es un estilo de programación en la que el 
objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la 
lógica de diseño, un ejemplo básico de esto es separar la capa de 
datos de la capa de presentación al usuario7 
                                            
7
 http://www.idisc.es/es/servicios-informaticos/desarrollo-aplicaciones-web.htm 
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Figura 4: Arquitectura tres capas 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet  
2.4.1. Ventajas 
• Mayor escalabilidad, la capa de lógica de negocio 
puede implementarse en servidores distintos a los de la 
capa de datos (se reparte el trabajo)  servidores de 
aplicaciones. 
 
• La ventaja principal de este estilo, es que el desarrollo 
de que se puede llevar a cabo en varios niveles, cada 
uno de ellos dirigidos indistintamente. Y en caso de 
algún cambio solo se ataca al nivel requerido sin tener 
que revisar entre código mezclado. 
 
• Permite distribuir el trabajo de creación de una 
aplicación por niveles, de este modo, cada grupo de 
trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles; 
simplemente es necesario conocer la API que existe 
entre niveles. 
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• Permite el diseño de arquitecturas escalables (que 
pueden ampliarse con facilidad en caso de que las 
necesidades aumenten). 
2.4.2. Capas o Niveles  
 Capa de presentación: El Analista presenta el sistema de 
automatización al usuario y captura la información del 
usuario dando un mínimo de indicación del proceso. Esta 
capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 
También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la 
característica de ser amigable, entendible y fácil de usar 
para el usuario. 
 
 Capa de negocio: Los componentes de Negocio son el 
componente más importante dentro de una aplicación JEE 
ya que representan la lógica en si del dominio del negocio  
Es donde residen los programas que se ejecutan, se 
reciben las peticiones del usuario y se envían las 
respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio 
(e incluso de lógica del negocio) pues es aquí donde se 
establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta 
capa es la intermedia la que se comunica con la capa de 
presentación, para recibir las solicitudes y presentar los 
resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor 
de Base de Datos almacenar o recuperar datos de él. 
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Figura 5: Capa de negocio 
  Autor: Tesista 
  Fuente: Internet 
 
 Capa de datos: es donde residen los datos y es la 
encargada de acceder a los mismos. Está formada por uno 
o más gestores de bases de datos que realizan todo el 
almacenamiento, reciben solicitudes de almacenamiento o 
recuperación de información desde la capa de negocio. 
Todas estas capas pueden residir en un único ordenador (no 
es lo típico). Si bien lo más usual es que haya una multitud de 
ordenadores en donde reside la capa de presentación (son los 
clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las capas de 
negocio y de datos pueden residir en el mismo ordenador, y si 
el crecimiento de las necesidades lo aconseja se pueden 
separar en dos o más ordenadores. Así, si el tamaño o 
complejidad de la base de datos aumenta, se puede separar 
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en varios ordenadores los cuales recibirán las peticiones del 
ordenador en que resida la capa de negocio. 
En una arquitectura de tres niveles, los términos "capas" y 
"niveles" no significan lo mismo ni son similares. El término 
"capa" hace referencia a la forma como una solución es 
segmentada desde el punto de vista lógico: Presentación/ 
Lógica de Negocio/ Datos. En cambio, el término "nivel", 
corresponde a la forma en que las capas lógicas se 
encuentran distribuidas de forma física por ejemplo: 
 Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) 
que reside en una sola PC (Presentación + Lógica +Datos), 
en esta oportunidad se dice que la arquitectura de la 
solución es de Tres capas y Un nivel. 
 
 Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) 
que residen en dos PC (Presentación + Lógica, Lógica + 
Datos), posee una arquitectura de Tres capas y Dos 
niveles. 
 
 Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) 
que reside en tres PC (Presentación, Lógica, Datos), 
podemos decir que la arquitectura de la solución es de 
Tres capas y Tres Niveles. 
2.5. JBOSS SEAM 
Seam es una potente plataforma de desarrollo de código abierto 
para crear aplicaciones de Internet sofisticadas en Java. Seam 
integra tecnologías como Asynchronous JavaScript y XML (AJAX), 
JavaServer Faces (JSF), Java Persistence (JPA), Enterprise Java 
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Beans (EJB 3.0) y Business Process Management (BPM) en un 
sistema unificado completo conjunto de soluciones. 
Seam ha sido diseñado desde el principio para eliminar la 
complejidad, tanto a nivel de arquitectura y API. Permite a los 
desarrolladores ensamblar aplicaciones web complejas con simples 
clases Java anotadas, un amplio conjunto de componentes de 
interfaz de usuario, y muy poco XML. Apoyo único de Seam para las 
conversaciones y la gestión estatal declarativa puede introducir una 
experiencia de usuario más sofisticada y, al mismo tiempo que 
elimina los errores comunes que se encuentran en las aplicaciones 
web tradicionales.8 
Seam utiliza en una gran cantidad las anotaciones más que las 
configuraciones en  archivos xml, pero no puede predecir de estos 
ya que son necesarios en la utilización de jsf  
Los componentes Seam, siendo simples clases Java, son por 
naturaleza unidades comprobables. Sin embargo, para aplicaciones 
complejas, las pruebas unitarias no son suficiente. Las pruebas de 
integración ha sido tradicionalmente una tarea complicada y difícil 
para las aplicaciones Java Web. Por lo tanto, Seam proporciona la 
capacidad de prueba de aplicaciones Seam como una característica 
central del marco 
Seam funciona en cualquier servidor de aplicaciones Java EE, y 
también funciona en Tomcat. Si su entorno soporta EJB 3.0, genial! 
Si no es así, no hay problema, puede utilizar incorporado Seam 
gestión de transacciones con JPA o Hibernate3 para la persistencia. 
O bien, puede implementar JBoss incrustado en Tomcat, y conseguir 
soporte total para EJB 3.0. 
                                            
8
 http://www.seamframework.org/ 
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Figura 6: Estructura Seam 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
2.6. EL MODELO RELACIONAL 
Actualmente, para la mayoría de las aplicaciones de gestión que 
utilizan bases de datos, el modelo más empleado es el modelo 
relacional, por su gran versatilidad, potencia y por los formalismos 
matemáticos sobre los que se basa. 
Este modelo permite representar la información del mundo real de 
una manera intuitiva, introduciendo conceptos cotidianos y fáciles de 
entender por cualquier persona. Asimismo, mantiene información 
sobre las características de la base de datos (metadatos), que 
facilitan el entendimiento del registro de la información a si mismo 
para la realización de las modificaciones, disminuyendo los 
problemas ocasionados en las aplicaciones ya desarrolladas. 
2.6.1. Características principales de los archivos relacionales  
 Cada archivo contiene solo un tipo de registros. 
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 Los campos no tienen un orden específico, de izquierda a 
derecha ni de arriba hacia abajo. 
 
 Cada campo tiene un solo valor. 
 
 Los registros poseen un campo identificador único (o 
combinación de campos) llamada clave primaria 
2.6.2. Ventajas e inconvenientes del modelo relacional 
 Compatibilidad y estandarización. 
 
 Fiabilidad. 
 
 Garantía de independencia de los datos. 
 
 Existencia de numerosos sistemas comerciales entre 
los que escoger y consiguiente apoyo técnico. 
 
 Conectividad garantizada con los lenguajes de 
programación estándar. 
Sin embargo, también hemos de ser conscientes de los 
aspectos negativos, o más bien limitaciones, que conlleva la 
adopción un modelo de datos con una veintena de años. 
Existen una serie de desventajas bien conocidas del modelo 
relacional de datos, que se ponen de manifiesto especialmente 
cuando lo comparamos con otros modelos más nuevos: 
 Imposibilidad de representar conocimiento en forma 
de reglas. 
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 Inexistencia de mecanismos de herencia de 
propiedades (y por supuesto de métodos). 
 
 Falta de poder expresivo (por ejemplo, para 
representar jerarquías). 
 
 Dificultad para gestionar datos no atómicos (por 
ejemplo, los valores estructurados de una estructura 
de rasgos). 
 
 Incompatibilidad entre los tipos de estructuras de 
datos que se transfieren o desadaptación de 
impedancia (impedance mismatch). 
Los cuatro primeros aspectos afectan directamente a la 
representación léxica, mientras que el último es un problema 
meramente técnico que no detallaremos y que no presenta el 
modelo de datos orientado al objeto que hemos mencionado. 
2.7. SERVLET ’S  
 La palabra servlet se deriva de otra anterior, applet, que se 
refería a pequeños programas escritos en java que se 
ejecutan en el contexto de un navegador web. Por 
contraposición, un servlet es un programa que se ejecuta en 
un servidor web.  
 
 Un Servlet es una extensión genérica de un servidor, son 
comúnmente usados en servidores web, operan solo con el 
dominio del servidor. 
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 La clave Servlet fue diseñada para permitir el desarrollo de 
aplicaciones que requieran comunicaciones del tipo de 
petición respuesta. 
 
 Es una pequeña pieza de código java (normalmente una sola 
clase) que proporciona un servicio específico. 
 
 El uso más común de los servlet es generar páginas web de 
forma dinámica a partir de los parámetros de petición que 
envíe el navegador web. Por ejemplo en la implementación de 
formularios. 
 
Figura 7: Estructura Servlet´s 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet  
2.7.1. Características 
 Los servlets pueden llamar a otros servlets e incluso a 
métodos de otros servlets. 
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 Permite obtener fácilmente información acerca del cliente, tal 
como su dirección IP, el puerto que se utiliza en la llamada al 
método utilizado (GET, POST,…). 
 
 Permite la utilización de cookies y sesiones, de forma que se 
pueda guardar información específica acerca de un usuario 
determinado, personalizando la interacción cliente-servidor. 
 
 Los servlet pueden actuar como enlace entre el cliente y una 
o varias bases de datos en arquitecturas cliente-servidor de 3 
capas (si la base de datos está en un servidor distinto).  
 
 Servlet permite la generación dinámica de código HTML 
dentro de una propia página HTML. Así pueden emplearse 
servlet para la creación de contadores, banners. 
 
 En resumen, los servlet Java son más eficientes, fáciles de 
usar, más poderosos, más portables, y más baratos. 
2.7.2. Eficiencia 
Cada servlet se carga solo una vez en memoria, creando una 
hebra por cada petición, permite una fácil depuración, 
programación, a objetos, modularidad. su potencial es poder 
usar sin mayor dificultad cualquiera de los elementos definido 
en API de java (JDBC, CORBA, JMS, JTS, JNDI, EJB,…) y, en 
general, cualquier clase java hecha por terceros. 
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Figura 8: Servlet´s 
 Autor: Tesista 
 Fuente: Internet 
2.8. ENTERPRISE JAVA BEANS 3.0  
EJB es una tecnología que nos permite manejar la capa de negocio, 
en Java JEE 5.0 la capa de negocio está dividida en dos capas una 
capa que nos permite controlar los procesos de negocio 
(SessionBeans, Message Drive - Beans) y una capa para el manejo 
de la Persistencia (EntityBean).9 
Los EJB nos ofrecen un estándar para desarrollar aplicaciones de 
negocio basadas en componentes, orientados a objeto y distribuidas 
En EJB3.0 los entities ya no son manejadas por el EJB Container 
sino por el proveedor de persistencia por lo que ya no son 
consideradas beans de negocio. 
Los Entity pueden ser persistidos a la capa de base de datos ya sea 
usando un proveedor de persistencia como Hibernate, TopLink o un 
                                            
9
 www.matoosfe.com 
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motor de persistencia. En EJB3.0 el motor de persistencia esta 
implementado en la especificación JPA. 
Entre las características que podemos mencionar tenemos las 
siguientes: 
 Declaración Metadato 
 Configuración por Excepción 
 Escalabilidad (Balanceo de Carga y Clusterización) 
 Transaccionabilidad (JTA) 
 Seguridad Multiusuario 
 Portabilidad 
 Reusabilidad 
 Persistencia 
2.8.1. Los principales elementos de la arquitectura EJB son:  
 Cliente EJB: Utiliza JNDI para encontrar una referencia de 
la interfaz del EJB, con la funcionalidad del EJB en el 
servidor.  
 
 Interfaz EJB Home: Provee operaciones distribuidas de los 
clientes para crear, remover y encontrar interfaces de 
objetos remotos.  
 
 Interfaz EJB Remote: Provee la interfaz del negocio 
específica para el cliente, definida para un EJB en 
particular. 
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 Interfaz EJB Local Home: Provee las operaciones de los 
clientes para crear, remover y encontrar interfaces de 
objetos dentro del mismo contenedor EJB. 
 
 Interfaz EJB Local Object: Provee la interfaz de negocio 
específica para el cliente, definida para un EJB en 
particular de acceso local al contenedor EJB. 
 
 Implementación EJB: Corresponde a la implementación de 
los componentes de la aplicación EJB que proveen de los 
métodos de negocios para la invocación, creación, 
remoción, búsqueda, timeout, activación y almacenamiento 
en base de datos.  
 
 Implementación container EJB: El contenedor maneja la 
comunicación distribuida para el envío de información al 
cliente (stub - skeletons). 
2.9. SESSION BEANS. 
 Un “session bean” representa un único cliente en el servidor 
de aplicaciones. 
 
 Para acceder a una aplicación que está desplegada en el 
servidor, el cliente accede a él invocando métodos del session 
bean. 
 
 Gestionan el flujo de la información en el servidor. 
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 Realiza tareas para el cliente, evitándole a este, la 
complejidad de ejecutar tareas de negocios en el servidor. 
 
 Un session bean no es persistente, los datos no son 
guardados en una base de datos. 
 
 Cuando el cliente termina, el session bean es desconectado y 
pierde toda asociación con el cliente. 
 
 Representan tareas que deben realizarse a la petición del 
cliente 
2.9.1. Ciclo de vida 
 Es un componente de corta vida. 
 
 Solo existe mientras el cliente realiza una sesión, si el 
cliente expira, el session bean se destruye por parte del 
contenedor EJB. 
 
 Típicamente un servidor bean no sobrevive a una caída 
del servidor. 
 
 Cuando un cliente invoca un método de un session bean 
con estado (stateless), las variables de instancia del bean 
pueden contener un estado, pero solo por la duración de 
la invocación. 
 
 Cuando el método termina el estado no se mantiene, 
excepto durante la invocación, todas las instancias son 
equivalentes permitiendo al contenedor EJB asignar una 
instancia a cualquier cliente. 
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 Soporta múltiples clientes, ellos ofrecen escalabilidad 
para aplicaciones que requieren una gran cantidad de 
clientes. 
 
 Puede implementar un web service, pero no puede 
implementar otro tipo de bean 
 
Figura 9: Ciclo de vida session beans 
 Autor: Tesista 
 Fuente: Internet 
2.10. JAVA SERVER FACES 
La tecnología Java Server Faces  facilita el trabajo de interfaces de 
usuario del lado del servidor para aplicaciones web basadas en 
tecnología Java. 
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2.10.1. Principales características 
 Un API y una implementación de referencia para representar 
componentes UI y manejar su estado. 
 
 Manejo de eventos, validación del lado del servidor y 
conversión de datos. 
 
 Este modelo de programación bien definido y la librería de 
etiquetas para componentes UI facilita de forma significativa 
la tarea de la construcción y mantenimiento de aplicaciones 
Web con UI´s del lado del servidor. 
 
 Permite conectar eventos generados en el cliente a código de 
la aplicación en el lado del servidor. 
 
 Construir un UI con componentes reutilizables y extensibles. 
 
 Grabar y restaurar el estado del UI más allá del ciclo de vida 
de las peticiones de servidor. 
2.10.2. Ventajas 
 La lógica de presentación permite a cada miembro del equipo 
de desarrollo de una aplicación Web enfocarse en su parte 
del proceso de desarrollo, y proporciona un sencillo modelo 
de programación para enlazar todas las piezas. 
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 Mejora los conceptos familiares de componente –UI y capa-
web sin limitarnos a una tecnología script particular o un 
lenguaje de marcas. 
 
 Ofrece una clara separación entre el comportamiento y la 
presentación. 
 
 Permite construir aplicaciones web que implementan una 
separación entre el comportamiento y la presentación 
tradicionalmente ofrecida por arquitectura UI del lado del 
cliente. 
2.11. PLATAFORMA J2EE 
Es una plataforma abierta para desarrollar, deployar y manejar 
aplicaciones empresariales basada en componentes, centradas en el 
servidor, habilitado para la web y distribuidas en n-capas. 
Una plataforma J2EE utiliza un modelo de aplicaciones distribuido 
multicapa para las aplicaciones empresariales. La lógica de  
aplicación es dividida en componentes de acuerdo a la función. Los 
componentes que conforman una aplicación J2EE son: 
 Componentes Capa Cliente 
 Componentes Capa Web 
 Componentes Capa Negocio 
 Componentes Capa EIS 
2.11.1. Componentes 
Un componente J2EE se lo puede considerar como una 
unidad de software funcional que es ensamblada en una 
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aplicación JEE con clases y archivos relacionados que 
permiten la comunicación con los otros componentes. 
 
Figura 10: Plataforma J2EE 
 Autor: Tesista 
 Fuente: Internet  
2.11.1.1. Componente Cliente 
Clientes WEB.- Un cliente web consiste de dos partes : un 
conjunto de páginas dinámicas que contienen varios tipos 
de lenguaje de marcado (HTML, XML ...) que son 
generados por componentes web y un browser (incluido los 
applets) . Son llamados thin client ya que no ejecutan 
ninguna operación compleja de base de datos, reglas de 
negocio etc. 
Aplicaciones Cliente.- Corren sobre la máquina cliente, 
típicamente tienen una GUI creado con Swing o AWT, éstas 
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acceden directamente a los beans de negocio que corren 
en la capa de negocio. 
2.11.1.2. Componente web 
Los componentes Web son Servlets o páginas dinámicas 
creadas utilizando la tecnología JSP o JSF. 
Las páginas HTML y applets y demás recursos son 
agrupados dentro de los componentes web pero no son 
considerados componentes web. 
 
Figura 11: Componentes WEB 
 Autor: Tesista 
 Fuente: Internet 
2.11.1.3. Componente negocio 
Los componentes de Negocio son el componente más 
importante dentro de una aplicación JEE ya que 
representan la lógica en si del dominio del negocio. 
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2.11.1.4. Componente EIS (Enterprise Information System) 
El componente EIS incluye sistemas de infraestructura 
empresarial como ERP, sistemas de base de datos y otros 
sistemas de información legacy que pueden ser accedidos 
por la aplicación para recuperar información que necesita la 
aplicación para manejar sus procesos. 
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CAPITULO III 
3. ARQUITECTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE  
La Arquitectura permite pensar sobre la estructura global sin caer en los 
detalles de algoritmos y estructuras de datos. Permite visualizar y 
analizar cómo interactúan las partes que componen un sistema. 
Se pretende  identificar los mecanismos de comunicación y 
sincronización entre sus partes, cuáles partes manejan las grandes 
divisiones funcionales de un sistema que interesan a los usuarios, y 
cómo deben ser las partes que manejan las funciones clásicas del 
software en cuanto a presentación al usuario, a reglas de negocio y a 
datos persistentes.   
Mediante la Arquitectura se puede analizar un sistema a un nivel alto de 
abstracción mostrando las principales decisiones de diseño. Es 
importante que la Arquitectura sea de alto nivel pues un sistema de 
software se compone de miles de detalles que muchas veces 
obscurecen las decisiones de fondo, las que a su vez determinan las 
principales propiedades técnicas de un sistema como rendimiento, 
escalabilidad, flexibilidad, reutilización, entre otros. 
Es importante aclarar que arquitectura no es diseño. En Arquitectura se 
toman las decisiones de fondo mientras que en el diseño se detallan las 
decisiones de fondo sin programar.  
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3.1. ARQUITECTURA HARWARE 
En la presente tesis se utilizó la arquitectura cliente servidor de un 
nivel, funciona como se detalla en el siguiente gráfico.  
 
Figura 12: Modelo cliente servidor 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
El cliente envía una solicitud al servidor mediante su dirección IP y el 
puerto, que está reservado para un servicio en particular que se 
ejecuta en el servidor. 
El servidor recibe una solicitud y responde con la dirección IP del 
equipo cliente y su  puerto. 
Cliente: Es el que inicia un requerimiento de servicio. El 
requerimiento inicial puede convertirse en múltiples requerimientos 
de trabajo a través de redes WAN o LAN. La ubicación de los datos o 
de las aplicaciones es totalmente transparente para el cliente. 
Servidor: Es cualquier recurso de computo dedicado a responder a 
los requerimientos del cliente. Los servidores pueden estar 
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conectados a los clientes a través  de redes, para proveer de 
múltiples servicios a los clientes tales como impresión, acceso a la 
base de datos, etc. 
Con respecto a un solo nivel se refiere que tanto el servidor de 
aplicaciones como la base de datos se encuentra en un solo servidor 
físico.            
3.2. ARQUITECTURA SOFTWARE  
Java Platform Enterprise Edition o JEE
10
, es una plataforma de 
programación parte de la Plataforma Java para desarrollar y ejecutar 
software de aplicaciones en lenguaje de programación Java con 
arquitectura de N niveles distribuida, basándose ampliamente en 
componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de 
aplicaciones.  
 
Modelo Vista Controlador (MVC) 
                                            
10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE 
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Figura 13: Modelo Vista Controlador 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
3.2.1. Framework para la Interfaz Gráfica de Usuario 
En la actualidad existen diversas herramientas y framework 
que permiten desarrollar aplicaciones RIA11, y que son 
fácilmente integrables dentro de aplicaciones JEE. Las 
aplicaciones RIA son aplicaciones web que tienen la mayoría 
de las características de las aplicaciones de escritorio 
tradicionales. Estas aplicaciones utilizan el navegador web 
estandarizado para ejecutarse y por medio de complementos o 
mediante una máquina virtual se agregan las características 
adicionales. 
                                            
11
 RIA Aplicaciones de internet enriquecidas 
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En los entornos RIA, no se producen recargas de página, ya 
que desde el principio se carga toda la aplicación, y sólo se 
produce comunicación con el servidor cuando se necesitan 
datos externos como datos de una base de datos o de otros 
ficheros externos. Como se menciona al inicio se puede 
realizar una elección entre una gran variedad de frameworks y 
herramientas, y dado que la aplicación se desarrolla haciendo 
uso de la plataforma JEE, debemos seleccionar un framework 
que sea una implementación de JSF, en este caso se utiliza 
Jboss Seam. 
Justificación de Selección 
JSF y EJB 3.0 son dos de las mejores nuevas características 
de Java EE 5. EJB3 es un modelo totalmente nuevo 
componente para el negocio del lado del servidor y la lógica de 
persistencia. Mientras tanto, JSF es un modelo de 
componentes de gran nivel para la presentación. 
Desafortunadamente, ninguno de los modelos componente es 
capaz de resolver todos los problemas en la computación por 
sí mismo. De hecho, JSF y EJB3 trabajan de una forma más 
eficiente, juntos. Sin embargo, la especificación Java EE 5 no 
proporciona ninguna forma estándar para integrar los dos 
modelos de componentes. Afortunadamente, los creadores de 
ambos modelos previó a esta situación, proporcionaron puntos 
estándar de extensión para permitir la extensión y la 
integración con otros marcos. 
Seam unifica los modelos de componentes de JSF y EJB3, 
eliminando código de integración, y dejar que el desarrollador 
solo tenga que pensar en el problema de negocio. 
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Es posible escribir aplicaciones Seam donde "todo" es un EJB. 
Esto puede venir como una sorpresa si estás acostumbrado a 
pensar en cómo EJBs de grano grueso, los llamados "pesos 
pesados" objetos. Sin embargo, la versión 3.0 ha cambiado 
por completo la naturaleza de EJB desde el punto de vista del 
desarrollador. Un EJB es un objeto de grano fino - no hay 
nada más complejo que un JavaBean anotada. Seam incluso 
le invita a utilizar beans de sesión como oyentes de acción 
JSF. 
Por otro lado, si usted prefiere no adoptar EJB 3.0 en este 
momento, usted no tiene que hacerlo. Prácticamente cualquier 
clase Java puede ser un componente Seam, y Seam 
proporciona toda la funcionalidad que usted espera de un 
"ligero", envase, y más, para cualquier componente, EJB o no. 
Seam soporta la mejor fuente abierta JSF soluciones basadas 
en AJAX12  RichFaces JBoss y ICEfaces. Estas soluciones 
permiten añadir capacidad de AJAX para la interfaz de usuario 
sin necesidad de escribir código JavaScript. 
Alternativamente, Seam proporciona una capa integrada 
JavaScript remoto que le permite llamar a componentes 
asincrónicamente desde JavaScript del lado del cliente sin la 
necesidad de una capa de acción intermedia. Tú puedes 
suscribirte a los temas del lado del servidor JMS13 y recibir 
mensajes a través de empuje AJAX. 
Ninguno de estos enfoques funcionan bien, si no fuera por 
incorporada en la costura de la concurrencia y la gestión del 
Estado, que asegura que muchos de los concurrentes de 
                                            
12
 Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML) 
13
 La API Java Message Service (en español servicio de mensajes Java) 
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grano fino, peticiones AJAX asíncronas se manejan con 
seguridad y eficiencia en el lado del servidor. 
Aplicaciones Seam permite al usuario cambiar libremente 
entre las pestañas del navegador múltiple, cada uno asociado 
a una diferente, con seguridad aislada, conversación. Las 
aplicaciones pueden incluso tomar ventaja de la gestión de 
espacio de trabajo, lo que permite al usuario cambiar entre 
conversaciones (espacios de trabajo) en una sola pestaña del 
navegador. Seam proporciona no sólo correcto multi-ventana 
de operación, sino también multi-ventana similar a la 
operación en una sola ventana! 
3.3. HERRAMIENTAS 
En el presente ítem se mencionara las herramientas que se utilizaron 
en el desarrollo y su justificación.   
3.3.1. Motor de Base de Datos  
Un motor de base de datos es un repositorio en el cual se 
almacena información, para que esta posteriormente pueda 
ser procesada y usada de acuerdo a la conveniencia del 
usuario. Para el desarrollo del sistema se ha seleccionado un 
motor de base de datos relacional, en el cual las tablas en las 
cuales se almacena la información están relacionadas de 
forma que los datos están mejor organizados y son fáciles de 
entender. 
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Justificación de la Selección  
Para el desarrollo de la aplicación se ha seleccionado a  
PostgreSQL, el mismo que es un motor de base de datos de 
licencia gratuita, además de ello se ajusta a la perfección 
según los requerimientos del sistema a desarrollar, entre sus 
características tenemos: 
 PostgreSQL es un SGBD relacional orientado a objetos 
y libre, publicado bajo la licencia BSD14. Como muchos 
otros proyectos de código abierto, el desarrollo de 
PostgreSQL no es manejado por una empresa y/o 
persona, sino que es dirigido por una comunidad de 
desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, 
altruista, libre y/o apoyada por organizaciones 
comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG 
(PostgreSQL Global Development Group).15 
 
 Puedo usar Pgsql para fines comerciales de cualquier 
tipo. 
 
 Puedo revenderlo. 
 
 Puedo rebautizarlo. 
 
 Corre en casi todos los principales sistemas operativos: 
Linux, Unix, BSDs, Mac OS, Beos, Windows, etc.  
 
                                            
14
 Es una licencia de software libre permisiva 
15
 http://www.postgresql.org/ 
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 Documentación muy bien organizada, pública y libre, 
con comentarios de los propios usuarios. 
 
 Comunidades muy activas, varias comunidades en 
castellano. 
 
 Altamente adaptable a las necesidades del cliente. 
 
 Utilidades para limpieza de la base de datos (Vacuum). 
 
 Utilidades para análisis y optimización de Querys. 
 
 Almacenaje especial para tipos de datos grandes 
(TOAST). 
3.3.2. Entorno de Desarrollo de Integración IDE 
Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un entorno de 
programación que consiste en un editor de código, un 
compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica 
(GUI). El objetivo de los IDE’s es proveer al programador de un 
marco de trabajo amigable para el desarrollo de aplicaciones. 
La elección de un IDE es una decisión muy importante al 
momento de emprender el desarrollo de un proyecto de 
software, es por esto que a continuación se analizarán los 
principales IDE’s para trabajar con JAVA y que se ajustan a la 
plataforma JEE del presente proyecto 
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Eclipse 
Eclipse es un IDE para JAVA muy potente de código abierto y 
multiplataforma. Fue creado originalmente por IBM, ahora es 
desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 
independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad 
de código abierto y un conjunto de productos complementarios. 
Eclipse se está convirtiendo en el estándar de los entornos de 
desarrollo para JAVA y actualmente dispone de su última versión 
estable Eclipse Indigo. 
NetBeans 
NetBeans es una aplicación de código abierto diseñada para el 
desarrollo de aplicaciones fácilmente portables entre las distintas 
plataformas, haciendo uso de la tecnología JAVA. 
El proyecto NetBeans se fundó en junio 2000 por Sun 
MicroSystems (ahora parte de Oracle), y actualmente este IDE 
dispone de su última versión estable NetBeans 7.2 
Justificación de la Selección    
Después de analizar las ventajas y desventajas de los IDE’s 
propuestos, se llegó a la conclusión que ambos son idóneos 
para el desarrollo del presente proyecto, pero se optó por 
seleccionar a Eclipse, debido a que se hará uso del contendor 
JEE JBoss 5, mismo que se integra a la perfección con Eclipse. 
Indigo es el nombre de la versión estable de Eclipse 3.7.0 y 
algunas de las características en esta versión son: 
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 Eclipse Marketplace: Desde el mismo Eclipse, se puede 
buscar plug-ins e instalarlos, sin necesidad de estar 
buscando el sitio web del plug-in, copiar la URL, y 
agregarlo. 
 
 JavaDocs; incluye documentación de anotaciones. 
 
 Drag & Drop de archivos desde el sistema operativo. 
 
 WTP (Web Tools Platform) se ha renovado soportando la 
última plataforma JavaEE, incluyendo Servlet 3.0, JSF 2.0 
y Tomcat 7. 
 
 Integración con Hibernate Tools. 
 
 Integración con JBoss Tools. 
 
 Integración completa con JBoss Server 
3.3.3. Servidor de Aplicaciones 
JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto 
implementado en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss 
puede ser utilizado en cualquier sistema operativo para el que 
esté disponible Java. Los principales desarrolladores trabajan 
para una empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida por Red 
Hat en abril del 2006, fundada por Marc Fleury, el creador de la 
primera versión de JBoss. El proyecto está apoyado por una red 
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mundial de colaboradores. Los ingresos de la empresa están 
basados en un modelo de negocio de servicios.16 
JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 
JBoss es una división de Red Hat que ofrece soporte para JBoss 
de código abierto del servidor de aplicaciones de programas y 
servicios relacionados bajo la marca de JBoss Enterprise 
Middleware Suite (JEMS). Es una alternativa de código abierto a 
las ofertas comerciales de IBM WebSphere, BEA Servicios 
Oracle y SAP NetWeaver. 
Justificación de selección: 
 Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
 
 Cumple los estándares. 
 
 Confiable a nivel de empresa. 
 
 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 
 
 Flexibilidad consistente. 
 
 Servicios del middleware para cualquier objeto de Java. 
 
 Ayuda profesional de la fuente. 
 
 Soporte completo para JMX. 
                                            
16
 http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss 
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CAPITULO IV 
4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA Y ANÁLISIS DE 
FACTIBILIDAD 
4.1. REQUISITOS DE HARDWARE  
Como mínimo se requiere un computador con las siguientes 
características: 
 Procesador:   Dual Core 2.66 Ghr 
 Memoria RAM:      1 Gb 
 Disco Duro:  500 Gb 
4.2. REQUISITOS DE SOFTWARE  
Se debe disponer del siguiente grupo de herramientas: 
 JDK 1.5 
 Eclipse 3.3.2 o superior 
 Servidor de Aplicaciones Jboss  
 Power Designer 15.0 
 PosgreSQL 8.0.3 o superior  
 iReport: 3.5.0 
4.3. ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
4.3.1. Factibilidad Técnica  
El proyecto es factible, por las siguientes consideraciones: 
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 Se cuenta con la información necesaria para elaborar el 
producto de software. 
 
 Las herramientas que se requieren para el desarrollo de 
este sistema se encuentran disponibles 
4.3.2. Factibilidad Económica      
Para el desarrollo del presente software se utiliza herramientas 
libres que están fuera de las dependencias tecnológicas, por el 
cual no se tiene que pagar altos costos por licencias.   
Desde un punto de vista económico, el software es un medio 
de producción englobado dentro del capital intelectual de la 
empresa. Como cualquier otro medio de producción, en su 
fase de uso puede verse como conocimiento empaquetado. 
Su fase de desarrollo, consistente en reunir y empaquetar en 
la forma adecuada los conocimientos necesarios para realizar 
algún tipo de producción, se ha transformado, debido a las 
características específicas del software, a la complejidad 
creciente de los objetivos de producción y a la naturaleza muy 
evolutiva de los conocimientos necesarios, en un sofisticado 
proceso de aprendizaje social, sometido por ende a las reglas 
de productividad y competencia económicas. De forma 
general, la producción y el uso (precedido de la contratación) 
de software forman parte del amplio campo de lo que ahora se 
llama “gestión del conocimiento”. 
El Costo Total de la Solución (CTS) considera 3 componentes: 
CTS = CTI + CTA + CTC 
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Dónde: 
•     CTI: Costo Total de Implementación 
•     CTA: Costo Total Administrativo 
•     CTC: Costo Total de Capacitación 
4.3.3. Viabilidad  
La decisión para la elaboración de todo sistema incluye un 
riesgo y supone la inversión de recursos importantes. 
Mediante los estudios de viabilidad, se van a tomar 
precauciones para limitar los riesgos, confirmar el interés por 
el proyecto y garantizar la operación del mismo. Para esto fue 
necesario basarse en normas de prudencia que debe dictar el 
sentido común y el rigor profesional. 
4.3.4. Viabilidad Técnica  
 La tecnología necesaria para la implementación de este 
sistema existe en la web de libre descarga. 
 
 Todos los equipos adquiridos son de tecnología estable 
y bien soportada, no será necesario de técnicos de 
otros lugares. 
 
 Las herramientas de desarrollo para la realización del 
sistema son actualizadas y eficientes. 
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4.3.5. Viabilidad Operacional  
 Las personas de los diferentes departamentos de la 
empresa están dispuestos a adaptarse a este nuevo 
cambio. 
 
 Es apropiado la implantación de este sistema, las 
necesidades exigen un cambio que vayan de acuerdo al 
avance y tendencias de nuevas tecnologías existentes 
en los mercados. 
 
 El impacto que va a ocasionar este nuevo sistema va a 
cambiar radicalmente algunas de las actividades, pero 
el departamento se encuentra capacitado y apto para 
dar paso a este nuevo cambio. 
 
4.3.6. Viabilidad Económica  
 Las fuentes de financiamiento para la ejecución de este 
proyecto tienen el apoyo de los directivos de Imaginarios 
Publicidad Móvil. 
 
 La inversión hecha especialmente en equipos de 
computación y  conectividad ya lo tienen disponible por 
parte de la empresa, ya que esta tecnología es necesaria 
para agilitar los procesos. 
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4.3.7. Viabilidad Motivacional 
 Los usuarios del sistema están dispuestos a participar 
en el proyecto, todos colaboran y están abiertos a 
cualquier cambio. 
 
 Los usuarios del sistema están dispuestos a utilizar este 
nuevo sistema, todos están optimistas y quieren que se 
ponga en marcha lo más pronto posible. 
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CAPITULO V 
5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
La metodología a utilizar en el presente desarrollo del sistema es RUP 
está guiado por los casos de uso que orientan el proyecto a la 
importancia y necesidad para el usuario.  
RUP está basado en seis principios: Adaptación del proceso, balancear 
prioridades, colaboración entre equipos, demostrar valor iterativamente, 
elevar el nivel de abstracción, enfocarse en la calidad. 
 Adaptación del proceso 
El proceso deberá adaptarse a la organización para el caso del 
proyecto se manejan los normas establecidas por parte de 
Imaginarios Publicidad Móvil y tomando en cuenta el alcance del 
proyecto presentado. 
 Balancear prioridades 
Los requerimientos en las áreas dentro de Imaginarios son de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios.  
 Colaboración entre equipos 
Para el desarrollo del proyecto se trabajó en equipo. De modo que 
se ha realizado conversaciones con los usuarios del sistema y 
con los profesores encargados de las revisiones para llegar así a 
una coordinación de requerimientos, desarrollo, planes etc. 
siempre tomando en cuenta las necesidades planteadas. 
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 Demostrar valor iterativamente 
El proyecto se presentará por etapas, donde conjuntamente se 
analizan las opciones con los usuarios manteniendo la estabilidad 
y calidad del producto.  
 Elevar el nivel abstracción 
Este principio motiva el uso de conceptos reutilizables tales como 
patrón del software, lenguajes. Éstos se pueden acompañar por 
las representaciones visuales como con el lenguaje UML.  
 Enfocarse en la calidad 
El control de calidad no debe realizarse al final, sino desde un 
inicio en todos los procesos de la producción 
5.1. CICLO DE VIDA DEL RUP 
El ciclo de vida del RUP, como se conoce al trazado de las 
actividades de desarrollo en el tiempo, está dividido en cuatro fases: 
inicio, elaboración, construcción y transición. 
En términos de habilidades el RUP está dividido en principios clave. 
Cada uno de éstos corresponde a distintos aspectos de desarrollo de 
software. 
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Figura 14: Ciclo de vida RUP 
Autor: bconsultores 
Fuente: Internet 
5.1.1. Inicio  
Al inicio del proyecto se realizan los procesos de estimación, 
planificación y organización de los Equipos de Trabajo. 
Se realiza las siguientes actividades: 
 Recolección de documentación relativa a los procesos que 
se van a implementar, tales como: estructura 
organizacional, modelos o manuales de procesos, 
manuales de procedimientos, instructivos, etc. 
 
 Se hace la revisión de los procesos empresariales que 
están involucrados en el desarrollo del software y se 
estudia los sistemas existentes relacionados. 
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 Desarrollo de entrevistas personalizadas con funcionarios 
que conocen a fondo los servicios que están bajo estudio. 
 
 Identificación de requerimientos funcionales por cada uno 
de los módulos del software. 
 
 Elaboración del Plan detallado de actividades relacionadas 
con el Desarrollo del Sistema. El Plan Detallado del 
Proyecto recoge todas y cada una de las actividades a 
realizar, debiendo ser aprobado formalmente por todas las 
partes. 
5.1.2. Elaboración  
Durante esta fase de elaboración, las iteraciones se centran al 
desarrollo del diseño base, encierran los requerimientos, 
modelo de la organización, análisis, diseño y una parte de 
implementación orientada a los cimientos de la construcción. 
Los objetivos de esta fase son:  
 Definir una arquitectura.  
 Establecer un plan para la fase de construcción. 
5.1.3. Construcción 
En esta fase se lleva a cabo la construcción del producto por 
medio de una serie de iteraciones las cuales se seleccionan 
algunos casos de uso, se redefine su análisis y diseño y se 
procede a la implementación y probados en su totalidad. 
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Los objetivos de esta fase son:  
 Obtener una calidad adecuada para cada módulo del 
proyecto. 
 Minimizar los costos de desarrollo. 
5.1.4. Transición  
En esta fase se entrega al usuario el producto y la debida 
capacitación en el manejo de la aplicación y en general tareas 
con el ajuste, instalación y configuración. 
Los objetivos de esta fase son:  
 Lograr que el usuario trabaje con facilidad en la 
aplicación. 
 Obtener el producto que cumpla con los requisitos. 
5.2.  ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  
Desarrollar un sistema a menudo se convierte en un problema 
extremadamente complicado, por ello nos vemos en la necesidad de 
dividir el sistema en módulos de manera que podamos entender su 
complejidad. Estas partes se representan con diagramas que 
describen los aspectos esenciales del sistema. 
Por lo anterior mencionado en este capítulo se realizará el análisis 
del sistema, identificando los actores y casos de uso. Adicionalmente 
se realizará el diseño del sistema especificando los procesos y las 
relaciones entre casos de uso.  
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5.2.1. Lenguaje de Modelamiento unificado (UML) 
Todo lenguaje (formal o natural) es el mapa de una “Realidad 
“, Es capaz de expresar hechos a partir de la combinación de 
objetos y eventos. UML define ambos conceptos y facilita la 
trazabilidad de sus interacciones para acotar los escenarios de 
una organización. Con UML podemos organizar nuestro 
conocimiento utilizando tres coordenadas. 
 Espacio:   Existe objetos condicionados por una estructura que 
son capaces de colaborar para cumplir una misión. 
 
 Tiempo: Ocurren eventos dentro de una secuencia acotada 
por escenarios (Flujos de trabajo). 
 
 Información: Los Objetos y Eventos  producen hechos 
relevantes  para un Actor, registrables y comunicables  con 
una determinada escala de abstracción y granularidad.  
Es mucho más eficiente visualizar la complejidad de una 
organización en un reducido número de diagramas que en un 
centenar de páginas. También es mucho más ágil mantener 
los diagramas actualizados con los cambios de necesidades y 
nuevos enfoques de la organización. 
Con un número reducido de elementos UML y sus reglas de 
combinación, es posible construir y comunicar estructuras y 
funcionalidad muy compleja.  
Se usa UML cuando necesitamos: 
 Definir un problema que afecta a una organización 
(análisis) 
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 Plantear una solución de diseño (abstracción). 
 Modelar procesos de negocio (optimización de flujos de 
trabajo). 
 Construir un producto de software (concreción de una 
abstracción). 
 Certificar la coherencia, completitud y usabilidad del 
producto (calidad). 
 Evaluar la arquitectura de una organización 
(conocimiento). 
UML  permite la modificación de todos sus miembros mediante 
estereotipos y restricciones. 
 Estereotipo: Permite indicar especificaciones del 
lenguaje al que se refiere el diagrama UML. 
 
 Restricción: Identifica un comportamiento de una clase 
o relación; es decir mediante la restricción se está 
forzando el comportamiento que debe tener el objeto al 
que se le aplica. 
A continuación se describe los diagramas que estructuran el 
diseño del sistema “IMPUMOVIL”. 
5.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO  
Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores 
y los casos de uso del sistema. Son los principales medios para 
capturar la funcionalidad del software a implementar, representan la 
funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su 
interacción externa, describen acciones y reacciones al 
comportamiento de un sistema desde el punto de vista del usuario. 
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Están basados en lenguaje natural. 
La especificación formal de un caso de uso incluye: 
 Requerimientos. Es un contrato que el caso de uso realizará 
alguna acción y proveerá algún valor al sistema. 
 
 Restricciones. Son reglas formales y limitaciones bajo la cual 
opera un caso de uso e incluye condiciones pre, post e 
invariantes. Una pre-condición especifica lo que ya debe de 
haber ocurrido. Una post-condición documenta que será cierto 
una vez  que el caso de uso está completo. Una invariante 
especifica que será cierto durante el tiempo que el caso de 
uso opera. 
 
 Escenarios. Los escenarios son descripciones formales del 
flujo de eventos que ocurren durante la instancia de un Caso 
de Uso. Estos usualmente descritos en textos y corresponden 
de una representación textual del diagrama de secuencia. 
5.3.1. Simbología para Realizar los Casos de Uso  
La simbología nos permite tener una fácil comprensión tanto 
para el diseñador del software como para los usuarios, a 
continuación presentamos la simbología para realizar los 
casos de uso. 
Elementos.- Los elementos que pueden aparecer en un 
Diagrama de Casos de Uso son: actores, casos de uso y 
relaciones entre casos de uso. 
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Actores.- representa que o quien inicia una acción dentro del 
sistema es simplemente un rol que es llevado a cabo por una 
persona o cosa. 
 
Figura 15: Actor 
    Autor. Tesista 
    Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Tipos de actores. 
 Principales. Personas que mantienen o administran el 
sistema. 
 
 Secundarios. Personas que usan el sistema. 
 
 Material Externo. Dispositivos materiales 
imprescindibles que formen parte del ámbito de la 
aplicación. 
 
 Otros Sistemas. Sistemas con que el sistema 
interactúa. 
 
Casos de Uso.- Es una descripción de la secuencia de 
interacciones que se producen entre un actor y el sistema. 
Expresa una unidad coherente de funcionalidad. El nombre del 
caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor 
desea llevar a cabo usando el sistema. 
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Figura 16: Caso de Uso 
    Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Relaciones entre Casos de Uso.- Entre dos casos de uso 
puede haber las siguientes relaciones: 
• Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro 
extendiendo su funcionalidad. 
 
Figura 17: Extiende 
    Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
• Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 
 
Figura 18: Uso 
    Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
• Asociación.- Es el tipo de relación más básica que 
indica la invocación desde un actor o caso de uso a otra 
operación. Dicha relación se denota con una fecha 
simple. 
 
Figura 19: Asociación 
    Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Conexion a la BD
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• Dependencia.- Es una forma muy particular de relación 
entre clases, en la cual una clase depende de otra, es 
decir, se instancia (se crea). Dicha relación se denota 
con una flecha punteada. 
 
Figura 20: Dependencia 
     Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
• Generalización.- Cumple una doble función 
dependiendo de su estereotipo, que puede ser de Uso 
(<<usa>>) o de Herencia (<<extiende>>) este tipo de 
relación está orientado exclusivamente para casos de 
uso (y no para actores). 
 
Figura 21: Generalización 
    Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
• Diagramas de Interacción.- En el diagrama de casos de 
uso se representa también el sistema como una caja 
rectangular con el nombre en su interior. Los casos de 
uso están en el interior de la caja del sistema, y los 
actores fuera, y cada actor está unido a los casos de 
uso en los que participa mediante una línea. 
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Figura 22: Ejemplo Diagrama Caso de Uso 
   Autor. Tesista 
   Fuente: Internet 
5.3.2. Identificación de Actores en la Aplicación  
La primera aproximación es la identificación a los actores que 
interactúan con la aplicación 
5.3.2.1. Usuarios del Sistema 
Los usuarios del sistema son: 
TIPO DE 
USUARIO 
DESCRIPCION 
Gerente 
general  
Revisión y actualizaciones de precios de 
producto, acceso a revisión de reportes 
económicos.    
Departamento 
comercial 
Administración de proveedores de 
servicios, llevar un control y seguimiento 
de la orden de producción. 
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Registro de un nuevo cliente, acceso a 
lista de precios y realización de 
cotizaciones. 
Gerente 
operaciones 
Verificación del flujo de operación de 
instalación (seguimiento de encargados 
de la instalación realización de reportes 
mensuales) 
Cliente Verificación de informe mensual de la 
constancia de la instalación.  
Tabla 2: Descripción de Usuarios 
  Autor. Tesista 
   Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
5.4. DIAGRAMA DE SECUENCIA  
Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según 
la secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos 
participantes en la interacción y los mensajes que intercambian 
ordenados según su secuencia en el tiempo. 
El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan 
los objetos y actores participantes en la interacción, sin un orden 
prefijado. Cada objeto o actor tiene una línea vertical, y los mensajes 
se representan mediante flechas entre los distintos objetos. El 
tiempo fluye de arriba abajo. 
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Figura 23: Ejemplo de diagrama de secuencia 
      Autor. Tesista 
Fuente: Internet 
 
 
Objeto.- El rectángulo representa una instancia de un Objeto en 
particular 
 
Figura 24: Objeto 
          Autor. Tesista 
Fuente: Internet 
Línea de vida.- representa un participante individual en un diagrama 
de secuencia. Una línea de vida usualmente tiene un rectángulo que 
contiene el nombre del objeto. 
 
Figura 25: Eje vertical 
        Autor. Tesista 
Fuente: Internet 
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Mensaje al mismo objeto.-  es una llamada al objeto externo, 
también es posible visualizar llamadas a métodos desde el mismo 
objeto en estudio. 
 
Figura 26: Mensaje al mismo objeto 
        Autor. Tesista 
Fuente: Internet 
Mensaje de un objeto a otro objeto.- Se representa con una flecha 
entre un objeto y otro, representa la llamada a un método (operación) 
de un objeto en particular. 
 
Figura 27: Mensaje de un objeto a otro objeto 
        Autor. Tesista 
Fuente: Internet 
Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el 
escenario con líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados 
entre los objetos como vectores horizontales. Los mensajes se 
dibujan cronológicamente desde la parte superior del diagrama a la 
parte inferior. 
Cada objeto representa una columna distinta. Se pone un símbolo de 
objeto al final de la flecha que representa el mensaje que ha creado 
el objeto. 
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El orden relativo de los objetos no tiene significado aun cuando 
resulta útil organizarlo de modo que se minimice la distancia de las 
flechas. 
5.5. ANÁLISIS DE REQUISITOS 
De acuerdo a los requerimientos del sistema se identifica los 
siguientes diagramas UML: 
5.5.1. Diagrama de Procesos 
 
Figura 28: Procesos Sistema Impumovil 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
5.5.1.1. Proceso de Ventas     
  Registro de Clientes 
PROCESO VENTAS
Negociación 
campaña
Cierre contrato
Registro de 
clientes
PROCESO ADMINISTRACION VENTA
Convenio 
proveedores/servicios
Seguimiento campaña 
(Orden de Producción)
Pagos 
proveedores/servicios
PROCESO APOYO
Administración del 
sistema
Registro 
proveedores/servicios
Administración de 
productos
Administración/mantenimiento
 catálogos
REPORTES
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En este subproceso se realizara la administración de la 
información del cliente y sus representantes, además 
de la asignación de un usuario con su respectivo 
permiso para el ingreso al sistema.  
  Negociación de Campaña  
En el presente subproceso se desarrolla la presentación 
de una proforma de la campaña publicitaria  con la 
respectiva ubicación del espacio publicitario 
 Cierre de Contrato 
Este subproceso relaciona la información de un cliente 
a la respectiva campaña publicitaria, con la cual se 
procederá a crear la orden de producción. 
5.5.1.2. Proceso Administración de la Venta  
Convenio Proveedores/Servicio 
Se realiza el proceso de asocia a una campaña 
publicitaria con su respectivo contrato en donde consta 
el tiempo en el que dura el servicio, además de cambios 
de estado del espacio publicitario de forma automática 
de acuerdo a ciertos requisitos cumplidos.  
Seguimiento de Campaña (Orden de Producción) 
En este subproceso se realizara administración de la 
orden de producción desde su creación hasta la 
finalización de la campaña dándole un seguimiento por 
todos los estados por la cual atraviesa la orden. 
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Además se realiza  la creación del informe mensual 
informado la constancia de la publicidad instalada.   
Pagos Proveedores/Servicios 
En este subproceso se le da un seguimiento de los 
pagos a los espacios publicitarios fecha de pagos y el 
estado en la que se encuentra las cuotas mensuales.  
5.5.1.3. Proceso de Apoyo  
Administración/mantenimiento catálogos 
Se podrá realizar el mantenimiento de los datos 
correspondiente a los catálogos tales como categorías 
de productos, tipo de representantes, provincias 
ciudades, etc.   
Administración de productos 
Aquí se le da un mantenimiento a los productos ingreso 
o edición de productos que ofrece la empresa se puede 
realizar el cambio de rango de precios. Presentación de 
una lista de productos con información actualizada.  
Registro proveedores/servicios 
En este subproceso realizan la selección de los 
proveedores de servicios y el registro de los mismos 
conjuntamente con la ciudad y las respectivas rutas de 
circulación y la línea de transporte a la que pertenece. 
Administración del sistema 
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Aquí se realiza el mantenimiento de los parámetros del 
sistema, creación de perfiles y usuarios con sus 
respectivos permisos. Además de presentación de 
auditoria de la información más relevante.  
5.5.1.4. Reportes 
Presentación de todos los reportes requeridos por el 
cliente con sus respectivos filtros. 
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5.5.2. Caso de Uso Funciones del Sistema  
 
Figura 29: Caso de uso funciones del sistema 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
5.5.2.1. Actores 
Usuario Interno, Cliente  
Caso de Uso
Funciones del Sistema
Autentificación
Administración Clientes y Ventas
Administración Espacio 
Publicitario
Administracion Orden Produción
Usuario Interno
Cliente
Solicitud Requerimiento
Reportes
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Dispone de una cuenta en el Sistema. Cada uno de 
ellos tiene sus correspondientes niveles de acceso. 
5.5.2.2. Casos de Uso 
Autenticación. 
Registra al usuario del sistema mediante un conjunto de 
caracteres tanto para el usuario y contraseña. 
Administrar de Clientes y Ventas. 
Maneja la administración de los clientes activos y 
posibles clientes conjuntamente con el cierre de 
contratos o ventas. 
Administración de  la Orden de Producción  
Realiza el seguimiento de una orden de producción 
correspondiente a una campaña, los diferentes estatus 
por la cual pasa el mismo.    
Administración de Espacio Publicitario  
Maneja la administración de un espacio publicitario, 
además de pagos mensuales por los servicios a los 
representantes de los espacios publicitarios. 
 
Reportes. 
Proporciona el reporte requerido por el usuario. 
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5.5.2.3. Descripción 
CASO DE USO FUNCIONES DEL SISTEMA 
Actor principal Usuario Interno, Cliente. 
Personal 
involucrado e 
intereses 
1. Usuario de Imaginarios y los 
clientes: Persona que tiene 
asignada una cuenta en el sistema 
IMPUMOVIL. 
Precondiciones 
1. Ejecución de la Aplicación. 
2. Ingreso del usuario al sistema. 
Garantías de 
éxito 
1. El sistema permite administrar la 
información necesaria. 
2. El sistema proporciona reportes, 
alertas notificaciones. 
3. El sistema permite cargar 
imágenes y documentos 
digitalizados. 
Escenario 
principal de 
éxito y paso 
1. Ingresar a la página de Inicio del 
Sistema IMPUMOVIL. 
2. Digitar usuario y contraseña. 
3. Presionar el botón Ingresar. 
4. Presionar la opción que va a 
utilizar: Administrar información, 
Emitir reporte o Cargar datos. 
5. Cerrar el navegador. 
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Extensiones 
1. Debe tener instalado un 
navegador de Internet. 
2. El Usuario de IMPUMOVIL debe 
tener permisos asignados para 
acceder al sistema. 
Requisitos 
especiales 
El menú de navegación debe estar en 
la parte izquierda de la pantalla 
Tabla 3: Funciones del Sistema 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
5.5.3. Caso de Uso Administración Clientes y Ventas  
 
Figura 30: Caso de uso administración clientes y ventas 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Caso Uso Administración 
Clientes y Ventas
Usuario area comercial
Registro Clientes
Validaciones
Registro Contrato
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5.5.3.1. Actores 
Usuarios Internos (Gerente Comercial, Asistentes 
comerciales) 
Aquel que dispone de una cuenta en el Sistema, y tiene 
su respectivo niveles de acceso. 
5.5.3.2. Descripción  
ACCION DE ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Ingresa al sistema 
ingresa usuario y 
clave. 
2. Realiza una 
verificación de 
información del usuario 
(clave correcto y 
permisos asignados).  
3. Presenta una lista de 
clientes fijos. 
4. Ingresa información 
del cliente si es un 
nuevo.  
5. Valida si la información 
ingresada es correcta. 
6. Guarda información 
ingresada si lo solicita.  
7. Crea conjuntamente 
un usuario 
correspondiente al 
cliente, para una 
administración futura. 
8. Ingresa información 
para el registro de un 
10. Almacena información 
en la base de datos y 
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pedido (Contrato). 
9. Sube factura 
digitalizado al sistema  
guarda documento 
digital en el servidor 
centralizado.  
Tabla 4: Administración clientes y ventas 
        Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
5.5.4. Caso de Uso Administración de Orden Producción 
 
Figura 31: Caso de uso administración de orden de producción 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
5.5.4.1. Actores 
Usuarios Internos (Gerente Operaciones) 
Caso Uso Administración 
de Orden Producción
Usuario area operaciones
Creación Orden Producción
Validaciones.Seguimiento campaña
Informe mensual
Clientes
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Aquel que dispone de una cuenta en el Sistema, y tiene su 
respectivo niveles de acceso 
5.5.4.2. Descripción 
ACCION DE 
ACTORES  
RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Ingresa al 
sistema 
ingresa 
usuario y 
clave. 
2. Realiza una verificación de 
información del usuario (clave 
correcto y permisos 
asignados). 
3. Presenta una lista de órdenes 
de producción que se 
encuentran en un estado de 
creado. 
• NOTA:  
• Solo las 
ordenes de 
producción que 
se encuentran 
en un estatus 
creado pueden 
tienen permiso 
de edición.     
4. Ingresa 
información 
necesaria 
para la 
creación de 
5. Valida si la información 
ingresada es correcta. 
6. Calcula totales 
correspondientes a los 
productos de la orden de 
producción e inicializa el 
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una orden 
de 
producción.   
estatus de la campaña  para 
darle el respectivo 
seguimiento. 
7. Solicita una 
lista de 
órdenes de 
producción 
en un rango 
de fechas 
para la 
verificación 
del estatus 
actual.   
8. Devuelve de forma dinámica 
una lista de las órdenes de 
producción. 
• NOTA:  
• Al ingresar aquí 
se puede 
realizar el 
cambio de 
estado de una 
orden. 
 
9. Solicita 
cambio de 
estatus de 
una orden 
de 
producción.  
10. Realiza el cambio de estado 
al consecutivo ya predefinido. 
11. Envía avisos mediante e-mail 
del cambio de estado a los 
clientes ya predefinidos por el 
gerente.  
12. Solicita 
creación de 
un informe 
mensual. 
13. Ingresa 
información 
necesaria 
para la 
creación de 
15. Valida información ingresada. 
16. Guarda información en la 
base de datos y sube las 
imágenes al servidor 
centralizado. 
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un informe. 
14.  Asigna el 
usuario al 
cual está 
dirigido el 
informe. 
17. Cliente 
solicita 
ingreso al 
sistema 
 
18. Verifica valores de ingreso y 
su respectivo perfil 
 
19. Cliente 
solicita 
verificación 
de informe 
de 
constancia 
de espacio 
publicitaria 
20. Realiza presentación de fotos 
de constancia de campaña 
instaladas.  
Tabla 5: Administración de Orden Producción 
        Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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5.5.5. Caso de Uso Administración de Espacio Publicitario 
 
Figura 32: Caso de Uso administración de espacio publicitario 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
5.5.5.1. Actores 
Usuarios Internos (Pertenecientes al departamento 
contable). 
Aquel que dispone de una cuenta en el Sistema, y tiene 
su respectivo niveles de acceso. 
Caso Uso Administración 
de Espacio Publicitario
Administracion de espacio publicitario
Validaciones..Contrato espacio publicitario
Administracion de pagos por servicio
Usuario area contable
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5.5.5.2. Descripción   
ACCION DE 
ACTORES  
RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Ingresa al 
sistema 
ingresa 
usuario y 
clave. 
2. Realiza una verificación de 
información del usuario 
(clave correcto y permisos 
asignados). 
3. Presenta una lista de 
espacio publicitario 
ingresado previamente.  
 
4. Ingresa 
información 
necesaria 
para el 
registro de 
espacio 
publicitario y 
su 
representante
.   
5. Valida si la información 
ingresada es correcta. 
6. Guarda información en la 
base de datos. 
7. Solicita la 
creación de 
un contrato 
9. Valida información 
ingresada. 
10. Guarda información en la 
base de datos además 
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de un 
espacio 
publicitario.  
8. Ingresa 
información 
necesaria 
para la 
creación del 
contrato  
cambia a un estado de 
espacio publicitario ocupado. 
11. Crea un detalle de los pagos 
mensuales que debe realizar 
por el servicio de acuerdo al 
contrato. 
• NOTA:  
• El sistema 
administra los 
estados de 
reservado o 
libre de un 
espacio 
publicitario. 
 
12. Solicita 
realizar 
pagos de 
servicios de 
espacios 
publicitarios. 
 
13. Realiza un cambio de 
estatus a cancelado además 
de registra la fecha y la hora 
cuando se la realizar. 
14. Una vez realizada el  último 
pago o se termina el contrato 
se libera el espacio 
publicitario. 
 
Tabla 6: Administración de Espacio Publicitario 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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5.5.6. Caso de Uso Reportes 
 
Figura 33: Caso de uso reportes 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvi
Caso Uso Reportes
Reportes Espacio Publicitario
Validaciones parametrosReportes Seguimieno Orden
Orden producción final
Usuario interno
Impresión (Formato)
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5.5.6.1. Actores 
Usuario Interno   
Aquel que dispone de una cuenta en el Sistema. Cada 
uno de ellos tiene sus correspondientes niveles de 
acceso. 
5.5.6.2. Descripción 
ACCION DE ACTORES  RESPUESTA DEL 
SISTEMA 
1. Ingresa al sistema 
ingresa usuario y 
clave. 
2. Realiza una 
verificación de 
información del 
usuario (clave 
correcto y permisos 
asignados). 
3. Solicita el reporte 
requerido. 
4. Ingresa parámetros 
de filtros.   
5. Realiza validación de 
parámetros 
ingresados. 
6. Realiza la consulta y 
entrega información 
actualizada. 
7. Exporta la 
información al 
formato requerido. 
8. Imprime reporte.   
9. Guarda reporte en el 
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equipo o imprime. 
Tabla 7: Reportes 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
5.5.7. Secuencia Clientes y Ventas 
Ver Anexo Nº 2 
5.5.7.1. Actores 
Usuarios Internos (Gerente Comercial, Asistentes 
comerciales) 
5.5.7.2. Objetos 
Cliente 
Se ingresa un nuevo o actualiza información de un cliente 
Contrato campaña 
Se genera el ingreso de un contrato de una campaña 
publicitaria adjuntando la correspondiente factura 
digitalizada. 
Estados contrato 
Realiza la modificación de los estados por la cual pasa un 
contrato.  
Estados del espacio publicitario 
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Realiza las modificaciones de los diferentes estados por la 
que pasa un espacio publicitario.  
Cargar datos 
Se actualiza información de un cliente y contratos de 
campañas publicitarias. 
5.5.7.3. Descripción  
El diagrama de secuencia se encuentra formado por: 
Actores y objetos. 
Los actores seleccionados son: Gerente comercial y 
asistentes comerciales, y los objetos son: Cliente, Contrato 
campaña, Estados del contrato, Estados del espacio 
publicitario, Cargar datos. 
Los actores, son encargados de  crear, modificar, y 
actualizar a información de un cliente y registros de pedidos 
(contratos). 
5.5.8. Secuencia Administración Orden de Producción 
Ver Anexo Nº 3 
5.5.8.1. Actores 
Usuarios Internos (usuarios área de operaciones) 
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5.5.8.2. Objetos 
Orden de producción 
Se ingresa un nuevo o actualiza información de una orden 
de producción. 
Contrato campaña cliente 
Presenta información del contrato dependiendo del estado 
en la se encuentra. 
Estados de la orden de producción 
Inicializa el estado de una orden de producción.  
Calculo de totales de productos 
Realiza el cálculo de valores totales de los productos 
escogidos en el detalle de la orden producción   
Informes 
Permite ingresa un nuevo o actualiza información de un 
informe correspondiente a una orden de producción 
Cargar datos 
Se actualiza información de una orden de producción 
perteneciente a una campaña publicitaria. 
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5.5.8.3. Descripción  
El diagrama de secuencia se encuentra formado por: 
Actores y objetos. 
Los actores seleccionados son: usuarios de la área de 
operaciones, y los objetos son: Orden Producción, Contrato 
campaña cliente, Estados Orden Producción, Calculo 
totales producto, Informe, Cargar datos. 
Los actores, son encargados de  crear, modificar, y 
actualizar la información de una orden de producción y dar 
el seguimiento de la misma. 
5.5.9. Secuencia Administración Espacio Publicitario 
Ver Anexo Nº 4 
5.5.9.1. Actores 
Usuarios Internos (usuario contable) 
5.5.9.2. Objetos 
Espacio publicitario 
Se ingresa un nuevo o actualiza información de una orden 
espacio publicitario. 
Contrato espacio publicitario 
Permite ingresar un nuevo o actualizar un contrato del 
espacio publicitario. 
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Estados espacio publicitario 
Modifica el estado de un espacio publicitario para la 
presentación en los diferentes procesos. 
Pagos Espacio Publicitario 
Permite crear o actualizar la información de un pago de 
servicio por el espacio publicitario. 
Cargar datos 
Se actualiza información del espacio publicitario. 
5.5.9.3. Descripción  
El diagrama de secuencia se encuentra formado por: 
Actores y objetos. 
Los actores seleccionados son: usuarios pertenecientes al 
área contable, y los objetos son: Espacio publicitario, 
Contrato espacio publicitario, Estados espacio publicitario, 
Pagos Espacio Publicitario, Cargar datos. 
Los actores, son encargados de  crear, modificar, y 
actualizar la información de un espacio publicitario además 
de realizar la contratación del servicio conjuntamente con la 
realización de los pagos mensuales por los servicios 
establecidos en dicho contrato. 
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5.5.10. Secuencia Reportes     
Ver Anexo Nº 5 
5.5.10.1. Actores 
Usuarios Internos (El actor usuario del sistema, es el 
encargado de otorgar permisos.) 
5.5.10.2. Objetos 
Generar Reporte. 
Le permite seleccionar tipo de reporte. 
Reportes. 
Facilita la ubicación o localización sobre el tipo de reporte. 
Tipo Reporte. 
Elaboración del reporte bajo un formato, este reporte puede 
ser estadístico o un certificado de matrícula. 
 
Impresión. 
Permite imprimir el reporte final. 
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5.5.10.3. Descripción  
El diagrama de secuencia se encuentra formado por: 
Actores y objetos. 
Los objetos seleccionados para el sistema son: Generar 
reporte, Reportes, Tipo Reporte, Impresión. 
Una vez seleccionada la opción Generar reporte el 
sistema puede emitir diferentes tipos de reportes y la 
orden de producción final.  
5.6. MODELO DE BASE DE DATOS 
Ver Anexo Nº 6 
5.7. DICCIONARIO DE DATOS   
Ver Anexo Nº 1 
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CAPITULO VI 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
A la culminación de este proyecto es posible concluir y recomendar lo 
siguiente: 
6.1. CONCLUSIONES 
 Como consecuencia del trabajo realizado se llegó a descubrir la 
importancia del seguimiento completo de una orden de producción 
para que toda la empresa se encuentre al tanto de lo que sucede en 
el mismo y tomar decisiones rápidas y eficientes.  
 
 Por la importancia de la información que se maneja, es necesario que 
en cualquier sistema informático se implementen servicios de 
seguridades como autenticación, control de acceso, cifrado de datos 
(encriptación), y auditoría de actualización de datos. 
 
 La capacitación al usuario se torna indispensable, ya que la falta de 
conocimiento hace que el usuario cometa errores que pueden afectar 
el normal desempeño del sistema. 
 
 A través del uso de este sistema informático podemos mejorar el 
proceso de una orden de producción, elaboración de reportes con 
datos reales. Además permite al usuario de IMAGINARIOS optimizar 
los diversos procesos involucrados en la campaña publicitaria, a 
través de búsquedas avanzadas, lo cual genera un ahorro de tiempo 
y recursos. 
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 Utilizar java para la implementación de la aplicación de carga de 
datos permitió reducir el número de consultas a la base de datos y al 
mismo acelerar el tiempo de ejecución del proceso. 
 
 Dentro de la empresa no todo el personal acepta el cambio esto se 
debe en muchas ocasiones por el temor de la utilización de un 
sistema informático. 
 
 
 
6.2. RECOMENDACIONES  
 El sistema se ha adaptado a lo requerido por IMAGINARIOS, 
permitiendo así un mejor manejo de la información por lo que 
se recomienda tener un mantenimiento continuo del sistema, 
realizando  respaldos periódicos de estos registros. 
 
 Se recomienda al personal encargado de la administración de 
usuarios del sistema tomar las precauciones necesarias en el 
manejo de claves. 
 
 Para el uso correcto y manejo del sistema es necesario que 
los usuarios tengan conocimientos básicos de computación, lo 
cual ayuda a que la capacitación sea entendida de mejor 
manera. 
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 Cumplir con las especificaciones técnicas tanto de software 
como de hardware para que el sistema tenga un normal 
desempeño. 
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Anexo Nº 1 
 
Nombre entidad: cliente 
Tabla el cual contiene información del cliente 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_cliente Número de 
identificación del 
cliente 
Número 
secuencial  
razon_social Razón social del 
cliente  
string 
internacional Identificación si el 
cliente es nacional o 
internacional  
carácter 
sitio_web Dirección web del 
cliente 
string 
ruc Número de 
identificación 
numérico 
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nombre_comercial Nombre con el cual se 
le conoce al cliente  
String 
direccion Dirección 
correspondiente a la 
empresa  
String 
estado Representa al cliente 
activo o eliminado 
carácter 
Tabla 8: Descripción de la tabla cliente 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
  
Nombre entidad: contrato_cli 
Tabla que contiene la asociación de un cliente a su respectiva 
factura, representa a un contrato 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_orden Número de identificación 
contrato 
Número 
secuencial 
id_cliente Código del  cliente Entero 
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fecha_registro Fecha de registro Fecha 
dir_archivo Direcion de la factura 
digital 
String 
comentario Observacion acerca del 
contrato 
String 
estado Representa al contrato 
activo o eliminado 
Carácter 
id_estado_pedido Código del estado del 
pedido 
entero 
codigo_contrato Codigo del contrato  string 
Tabla 9: Descripción de la tabla contrato_cli 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Nombre entidad: representante 
Tabla que contiene la información del representante correspondiente 
al cliente. 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_repreentante Código representante Número 
secuencial 
id_cliente Código del cliente Entero 
primer_nombre Nombre del 
representante 
String 
segundo_nombre Nombre representante String 
primer_apellido Apellido del 
represetnante 
String 
segundo_apellido Apellido del 
representante 
String 
e_mail Dirección electrónica String 
extencion Número de estación 
telefonico  
Numérico 
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estado Representa si el 
representante está 
activo 
carácter 
tipo_representante Código del cargo que 
desempaña en su 
empresa  
Entero 
celular Número de teléfono 
móvil 
Numérico 
telefono Número  telefónico Numérico 
observacion Observación String 
Tabla 10: Descripción de la tabla representante 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Nombre entidad: catalogo 
Tabla que contiene clasificación de los registros si lo necesitaran. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_catalog Código del catalogo Número 
secuencial 
cod_tipo Código utilizado en la 
programación.  
String 
descripcion Nombre de la 
clasificación 
string 
Tabla 11: Descripción de la tabla catalogo 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Nombre entidad: catalogo_detalle 
Tabla que contiene detalle clasificación de los registros si lo 
necesitaran. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_catadetalle Código del catálogo 
detalle 
Número 
secuencial 
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id_catalog Código del catalogo Entero 
descripcion Nombre de la 
subcategoría 
String 
auxiliar Valor auxiliar si se 
necesita para la 
programación   
string 
Tabla 12: Descripción de la tabla catalogo_detalle 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Nombre entidad: espacio_publicitario 
Tabla que contiene información del espacio publicitario 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_espacio Código del espacio 
publicitario  
Número 
secuencial 
num_unidad Número correspondiente 
al espacio 
publicitario(bus) 
Numérico 
cod_municipal Numero asignado por el string 
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municipio 
status Estado (libre/ocupado) Carácter 
nombres_repre Nombres del dueño String 
apellidos_repre Apellidos del dueño String 
e_mail Dirección electrónica String 
estado Estado activo o 
elimnado 
Carácter 
cedula_repre Número de identificación Numérico 
telefono Número telefónico  Numérico 
celular Número de teléfono 
móvil 
Numérico 
Tabla 13: Descripción de la tabla espacio_publicitario 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Nombre entidad: cotrato_ser 
Tabla que contiene la información del contrato del contrato del 
espacio publicitario. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_contratoser Código contrato  Número 
secuencial  
id_espacio Código del espacio 
publicitario 
Entero 
id_det_orden Código del producto 
correspondiente al 
producto  
Entero 
meses Duración del contrato  Entero 
total Valor del contrato Decimal 
fecha_ini Fecha de instalación de 
las artes 
fecha 
estado Representa si el Carácter  
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contrato esta activo 
fecha_finalizacion Fecha en la que termina 
el contrato 
fecha 
Tabla 14: Descripción de la tabla cotrato_ser 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Nombre entidad: Contrato_ser_det 
Tabla que contiene la información de los pagos mensuales al 
proveedor. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_detalle Código del pago Número 
secuencial 
id_contratoser Código del contrato con 
el espacio publicitario  
Entero 
fecha_pago Fecha en la que se debe 
realizar el pago 
Fecha 
valor Valor a cancelar Decimal 
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status Estado de la cuota 
(cancelado/pendiente) 
carácter 
num_cuota Número de la cuota Entero 
estado Estado del registro 
eliminado activo 
Carácter 
fecha_cancelado Fecha en la que se 
realizó el pago 
Fecha 
observacion Observación del  pago 
realizado  
String 
num_factura Número de la factura 
correspondiente al pago  
Numérico 
Tabla 15: Descripción de la tabla contrato_ser_det 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Nombre entidad: producto 
Tabla que contiene la información correspondiente el producto. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 
DATO 
id_producto Código del producto  Número 
secuencial 
nombre Nombre del producto String  
descripcion Descripción de la que 
conforma el producto  
String 
estado Representa si el producto 
se encuentra activo o 
inactivo 
Carácter 
id_tipo_producto Código de la categoría del 
producto  
Entero 
imagen Dirección en donde se 
encuentra almacenado la 
imagen  
String 
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precio_min Precio mínimo Decimal 
precio_max Precio máximo Decimal 
Tabla 16: Descripción de la tabla producto 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Nombre entidad: tipo_producto 
Tabla en la que se encuentra la categoría y la subcategoría de los 
productos. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_tipo_producto Código tipo producto Número 
secuencial 
nombre Nombre de la categoría 
del producto 
String 
estado Representa si el registro 
está activo o inactivo 
Carácter 
padre Codigo de la categoría 
padre 
Entero 
Tabla 17: Descripción de la tabla tipo_producto 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Nombre entidad: orden_produccion 
Tabla que contiene la información de la cabecera correspondiente a 
la orden de producción. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_orden_producc Código orden 
producción   
Número 
secuencial 
id_orden Código del contrato 
cliente 
Entero 
nom_campania Nombre de la campaña String 
fech_inicio Fecha inicia campaña Fecha 
fech_fin Fecha finaliza campaña Fecha 
duracion Tiempo duración en 
meses 
Entero 
bonificacion Bonificación 
correspondiente al 
cliente  
String  
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subtotal Suma de valores de 
productos 
Decimal 
Iva Valor del IVA Decimal 
total Suma total del costo Decimal 
estado Representa si el registro 
está activo o inactivo 
Carácter 
estatus Estado en la encuentra 
la orden de producción   
String 
codigo_orden Codigo generado por el 
sistema 
Numérico 
id_catadetalle Código del estado de la 
orden 
Entero 
sum_comision Valor de la comisión  Decimal  
Tabla 18: Descripción de la tabla orden_produccion 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Nombre entidad: estatus_orden_produccion 
Tabla en la registra la información de los estados dela orden de 
producción con el respectivo usuario q lo realizo 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_estado_orden Código del estado Número 
secuencial 
fe_cambio_estado Fecha y hora en la que 
se realizó el cambio de 
estado 
Fecha 
usuario Código del usuario  Entero 
id_orden_producc Código de la orden de 
producción  
Entero 
id_status Codigo del estado de la 
orden de producción  
Entero  
Tabla 19: Descripción de la tabla estatus_orden_produccion 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Nombre entidad: det_orden_producc 
Tabla  en la que se registra el detalle dela orden de producción. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_det_orden Código del detalle de la 
orden de producción   
Número 
seceuncial 
id_orden_producc Código orden de 
producción   
Entero 
id_producto Código del producto  Entero 
id_ruta Código de la ruta Entero 
cantidad Cantidad del producto Entero 
estado Representa si el registro 
se encuentra activo o 
inactivo 
Carácter 
provincia Nombre de la provincia String 
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subtotal Subtotal del producto 
por la cantidad 
Decimal 
precio_u Valor del precio del 
producto 
Decimal 
comision_porcent Comisión de agencia en 
porcentaje  
Decimal 
comision Comisión de agencia 
valor 
Decimal 
Tabla 20: Descripción de la tabla det_orden_producc 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Nombre entidad: rutas_frecuentes 
Tabla en la que se registra las rutas en las diferentes ciudades. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_ruta Código de la ruta 
frecuente  
Número 
secuencial 
id_localidad Código correspondiente 
a la  ciudad 
Entero 
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descripcion Descripción de la ruta 
por donde circula el 
transporte  
String 
estado Representa si el registro 
se encuentra eliminado 
o activo  
Carácter 
Tabla 21: Descripción de la tabla rutas_frecuentes 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Nombre entidad: ubicación 
Tabla que registra las provincias y las ciudades. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_localidad Código de la ubicación   Número 
secuencial 
padre Código  de la ubicación  Entero 
nombre Nombre de la provincia 
o ciudad 
String  
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tipo Descripción que 
identifica si es ciudad o 
provincia  
String  
Tabla 22: Descripción de la tabla ubicación 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Nombre entidad: coop_transportes 
Tabla en la que se registra las cooperativas de transportes. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_lineatrans Código de la cooperativa 
de transporte  
Número 
secuencial 
nombre Nombre de la 
cooperativa de 
transporte  
String  
descripcion Descripción  String  
Tabla 23: Descripción de la tabla coop_transportes 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Nombre entidad: coop_rutas 
Tabla en la que se relaciona la ruta la línea de transportes y el 
espacio publicitario. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_coop_rutas Código de coop_rutas  Número 
secuencial 
id_ruta Código de la ruta 
frecuente  
Entero 
id_lineatrans Código de la línea de 
transportes 
Entero 
id_espacio Código del espacio 
publicitario 
Entero 
Tabla 24: Descripción de la tabla coop_rutas 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Nombre entidad: informe 
Tabla en donde se registra la cabecera del informe de la campaña. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_informe Código de identificación 
del informe 
Número 
secuencial 
id_orden_producc Código de la orden de 
producción   
Entero  
fecha Fecha en la que se 
realizó el informe 
Fecha  
estado Identifica si el registro 
esta eliminado o activo  
Carácter  
app_usuario Código del usuario a la 
que se asignara el 
informe 
String  
Tabla 25: : Descripción de la tabla informe 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Nombre entidad: informe_det 
Tabla en la que se registra el detalle de un informe. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DATO 
id_infor_det Código del informe del 
detalle  
Número 
secuencial 
id_informe Código del informe Entero  
imagen Dirección de la imagen   String 
estado Identifica si el registro se 
encuentra eliminado o 
activo 
Carácter  
id_coop_rutas Codigo de la ruta Entero  
Tabla 26: Descripción de la tabla informe_det 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Anexo Nº 2 
 
Figura 34: Diagrama de Secuencia Administración Clientes y Ventas 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Sequence Clientes Ventas
Entrega Datos()
VerificaDatos()
Guardar()
Crea Contrato()
Entrega Datos()
Solicita Lista espacio publicitario 
l ibres
EntregaDatos()
VerificaDatos()
Guardar()
Crear()
Gerente Comercial
Contrato campaña Estados Contrato Estados Espacio Publicitario Base de DatosCliente
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Anexo Nº 3  
 
Figura 35: Diagrama de secuencia Administración Orden Producción 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Sequence Orden Producción
EntregaPresentacion()
valida datos()
Guardar()
Crear ()
Guardar()
Cambio estado()
valida datos()
Guarda()
cambiaestado
DevueldaDatos()
Contratos Sin Orden()
valida datos()
Entrega Datos()
Guarda()
DevuelveTotales()
CalculoTotales()
Crear()
Usuario 
Operaciones
Contrato campaña 
cliente
Estados Orden 
Producción
Informe Base datosOrden Produccion
Calculo totales 
producto
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Anexo Nº 4 
 
Figura 36: Diagrama de secuencia Administración Espacio Publicitario 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Secuencia Espacio Publicitario
devuelve datos()
verificaDatos()
guarda()
cambia estado()
retorna datos()
solicita información()
Crea lista()
modifica()
EntregaDatos()
solicita()
Crear()
Guardar()
VerificaDatos()
EntregaDatos()
Crear()
Guardar()
VerificaDatos()
Entrega Datos()
Usuario contable
Contrato espacio 
publicitario
Estados espacio 
publicitario
Pagos Espacio 
Publicitario
Base de Datos.Espacio publicitario
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Anexo Nº 5 
 
 
Figura 37: Diagrama de secuencia Reportes 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
 
 
 
 
 
Secuencia
Generar Reporte
Tiene Parametros?
Visualizar Reporte
Estadìstico
Seleccionar Reporte
Certificado Matrícula
Reporte seleccionado
Generar Reporte Reportes Tipo Reporte Impresión
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Anexo Nº 6  
Modelo de base de datos 
 
Figura 38: Modelo de base de datos 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil
orden_produccion_audit
id_orden_producc
id_orden
id_catadetalle
nom_campania
fech_inicio
fech_fin
duracion
bonificacion
subtotal
iva
total
estado
estatus
codigo_orden
sum_comision
...
SERIAL
INT4
INT4
VARCHAR(150)
DATE
DATE
INT4
VARCHAR(250)
FLOAT8
FLOAT8
FLOAT8
VARCHAR(2)
VARCHAR(50)
VARCHAR(7)
FLOAT8
<pk>
producto_audit
id_producto_audit
id_producto
id_tipo_producto
nombre
precio_min
precio_max
descripcion
estado
imagen
...
SERIAL
INT4
INT4
VARCHAR(100)
FLOAT8
FLOAT8
VARCHAR(250)
VARCHAR(2)
VARCHAR(2000)
<pk>
det_orden_producc_audit
id_det_orden_audit
id_det_orden
id_orden_producc
id_producto
id_ruta
cantidad
estado
provincia
subtotal
precio_u
comision_porcent
comision
...
SERIAL
INT4
INT4
INT4
INT4
INT4
VARCHAR(2)
VARCHAR(30)
FLOAT8
FLOAT8
FLOAT4
FLOAT8
<pk>
contrato_ser_det_audit
id_detalle_audit
id_detalle
id_contratoser
fecha_pago
valor
status
num_cuota
estado
fecha_cancelado
observacion
...
SERIAL
INT4
INT4
DATE
FLOAT8
INT4
INT4
VARCHAR(2)
DATE
VARCHAR(250)
<pk>
cotrato_serv_audit
id_contratoser_audit
id_contratoser
id_espacio
id_det_orden
meses
total
fecha_ini
estado
fecha_finalizacion
...
SERIAL
INT4
INT4
INT4
INT4
FLOAT8
DATE
VARCHAR(2)
DATE
<pk>
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representante
id_repreentante
id_cliente
tipo_representante
primer_nombre
segundo_nombre
primer_apellido
segundo_apellido
e-mail
celular
telefono
extencion
estado
observacion
...
SERIAL
INT4
INT4
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(100)
VARCHAR(12)
VARCHAR(12)
NUMERIC(8)
VARCHAR(2)
VARCHAR(200)
<pk>
<fk1>
<fk2>
ubicacion
id_localidad
padre
nombre
tipo
...
SERIAL
INT4
VARCHAR(80)
VARCHAR(4)
<pk>
<fk>
producto
id_producto
id_tipo_producto
nombre
precio_min
precio_max
descripcion
estado
imagen
date_to
date_from
user_cod
option_cod
...
SERIAL
INT4
VARCHAR(100)
FLOAT8
FLOAT8
VARCHAR(250)
VARCHAR(2)
VARCHAR(2000)
date
DATE
VARCHAR(30)
VARCHAR(8)
<pk>
<fk>
contrato_cli
id_orden
id_cliente
id_estado_pedido
fecha_registro
dir_archivo
comentario
estado
codigo_contrato
...
SERIAL
INT4
INT4
DATE
VARCHAR(250)
VARCHAR(250)
VARCHAR(2)
VARCHAR(7)
<pk>
<fk1>
<fk2>
rutas_frecuentes
id_ruta
id_localidad
descripcion
estado
SERIAL
INT4
VARCHAR(250)
VARCHAR(2)
<pk>
<fk>
det_orden_producc
id_det_orden
id_orden_producc
id_producto
id_ruta
cantidad
estado
provincia
subtotal
precio_u
comision_porcent
comision
...
SERIAL
INT4
INT4
INT4
INT4
VARCHAR(2)
VARCHAR(30)
FLOAT8
FLOAT8
FLOAT4
FLOAT8
<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
coop_rutas
id_coop_rutas
id_ruta
id_lineatrans
id_espacio
...
SERIAL
INT4
INT4
INT4
<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
coop_transportes
id_lineatrans
nombre
descripcion
...
SERIAL
VARCHAR(150)
VARCHAR(250)
<pk>
espacio_publicitario
id_espacio
num_unidad
cod_municipal
status
nombres_repre
apellidos_repre
cedula_repre
e_mail
telefono
celular
estado
...
SERIAL
VARCHAR(20)
VARCHAR(50)
VARCHAR(15)
VARCHAR(100)
VARCHAR(100)
VARCHAR(13)
VARCHAR(200)
VARCHAR(13)
VARCHAR(13)
VARCHAR(2)
<pk>
orden_produccion
id_orden_producc
id_orden
id_catadetalle
nom_campania
fech_inicio
fech_fin
duracion
bonificacion
subtotal
iva
total
estado
estatus
codigo_orden
sum_comision
...
SERIAL
INT4
INT4
VARCHAR(150)
DATE
DATE
INT4
VARCHAR(250)
FLOAT8
FLOAT8
FLOAT8
VARCHAR(2)
VARCHAR(50)
VARCHAR(7)
FLOAT8
<pk>
<fk1>
<fk2>
catalogo
id_catalog
cod_tipo
descripcion
...
SERIAL
VARCHAR(4)
VARCHAR(100)
<pk>
catalog_detalle
id_catadetalle
id_catalog
descripcion
auxiliar
SERIAL
INT4
VARCHAR(100)
VARCHAR(10)
<pk>
<fk>
cotrato_serv
id_contratoser
id_espacio
id_det_orden
meses
total
fecha_ini
estado
fecha_finalizacion
...
SERIAL
INT4
INT4
INT4
FLOAT8
DATE
VARCHAR(2)
DATE
<pk>
<fk1>
<fk2>
contrato_ser_det
id_detalle
id_contratoser
fecha_pago
valor
status
num_cuota
estado
fecha_cancelado
observacion
num_factura
...
SERIAL
INT4
DATE
FLOAT8
INT4
INT4
VARCHAR(2)
DATE
VARCHAR(250)
VARCHAR(20)
<pk>
<fk>
informe
id_informe
id_orden_producc
fecha
estado
...
SERIAL
INT4
DATE
VARCHAR(2)
<pk>
<fk>
informe_det
id_infor_det
id_informe
id_coop_rutas
imagen
num_registro
num_bus
estado
...
SERIAL
INT4
INT4
VARCHAR(30)
VARCHAR(30)
VARCHAR(30)
VARCHAR(2)
<pk>
<fk1>
<fk2>
cliente
id_cliente
razon_social
internacional
sitio_web
ruc
nombre_comercial
direccion
estado
SERIAL
VARCHAR(150)
VARCHAR(1)
VARCHAR(250)
VARCHAR(15)
VARCHAR(200)
VARCHAR(300)
VARCHAR(2)
<pk>
estatus_orden_produccion
id_estado_orden
fe_cambio_estado
usuario
id_orden_producc
id_status
...
SERIAL
DATE
VARCHAR(50)
INT8
INT8
<pk>
<fk1>
<fk2>
tipo_producto
id_tipo_producto
nombre
estado
padre
SERIAL
VARCHAR(100)
VARCHAR(2)
INT4
<pk>
<fk>
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Anexo Nº 7 
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Anexo Nº 8 
Manual de Usuario  
Entorno del Sistema 
En esta sección se describen las características operativas que posee la 
aplicación WEB de IMAGINARIOS, se muestra al usuario la manera de 
ingresar y salir del sistema así como la descripción de cada uno de los 
componentes de su área de trabajo, y las distintas opciones que presenta la 
barra de herramientas. 
1.1.   Ingreso al Sistema IMAGIANRIOS  
El sistema IMAGINARIOS, surge en respuesta a la necesidad de una 
ágil y eficiente administración de la orden de producción que se 
genera en los procesos de Imaginarios Publicidad Móvil.  
Para ingresar al sistema se debe abrir un explorador de Internet por 
ejemplo Google Chrome o Mozilla FireFox, y ejecutar los siguientes 
pasos.   
1. Ingresar la dirección WEB en donde se dispone del sistema. 
Ejecutada la acción el sistema presentará la página de control de 
acceso al sistema, tal como se muestra en la siguiente ilustración:  
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Figura 39: Inicio de sistema 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 2. Ejecutar la opción Ingresar.  
Si los datos ingresados son correctos, se habilitan las opciones para 
iniciar el trabajo con el sistema, caso contrario el sistema presentará 
un mensaje de alerta y no permitirá el acceso del usuario al sistema.  
Si se detecta que la instalación de IMAGINARIOS no está autorizada, 
el sistema presentará un mensaje de alerta y no permitirá su acceso.  
Si el usuario o la clave ingresada no son válidos, el sistema 
presentará un mensaje de alerta y Para obtener un usuario y clave 
válidos, contáctese con el administrador del sistema.  
Si desea salir de la ventana de control de acceso, se debe dar clic en 
el botón de cierre del explorador. 
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1.2. Área de trabajo 
El área de trabajo de la que dispone el sistema está 
compuesta por varias partes como se muestra en la siguiente 
ilustración: 
 
Figura 40: Área de trabajo sistema 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
A. Menú de Opciones B. Módulos C. Ítems D. Barra de 
Herramientas E. Área de Trabajo 
1.2.1. Menú de opciones  
En la parte superior izquierda del sistema, se puede 
encontrar el menú de opciones el cual no está siempre 
visible, y el usuario deberá desplegar el mismo para 
acceder a las opciones respectivas. Dentro del menú se 
pueden destacar las siguientes acciones: 
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1.2.1.1. Cambiar Clave 
Permite modificar la clave de acceso al sistema. 
 
Figura 41: Cambiar clave 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
1.2.1.2.  Acerca de Imaginarios  
Muestra información general relacionada con el 
producto. 
    
Figura 42: Acerca de Imaginarios 
  Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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1.2.1.3  Ayuda 
Permite acceder a información básica que orientará al 
usuario en el uso y manejo del sistema. 
   
Figura 43: Ayuda 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
  
1.2.2. Navegador 
1.2.2.1. Módulos 
Una vez que se ha seleccionado un proceso en el 
listado, el sistema despliega una serie de módulos que 
agrupan la información correspondiente del proceso, el 
objetivo de cada módulo es permitir que el usuario 
pueda recuperar un determinado tipo de información 
que está almacenada en la base de datos, así como 
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realizar diferentes acciones para recuperar y procesar la 
información obtenida. 
1.2.2.2.  Ítems 
Cada uno de los módulos contienen un listado de ítems 
que son el resultado de condiciones de búsqueda 
preestablecidos, al seleccionar un ítem, se puede 
observar en el área de trabajo los datos relacionados 
con ese ítem. 
1.2.3. Área de trabajo 
Es la sección de la aplicación, que le permite al usuario 
visualizar y dar mantenimiento a los datos que presenta al 
seleccionar un ítem del navegador. Cada una de las páginas 
desplegadas en el área de trabajo, poseen una barra de 
herramientas a manera de una serie de iconos que permiten 
manipular los datos que contiene. 
1.2.4. Barra de herramientas 
En la siguiente tabla se indica cada uno de los iconos que se 
presentan en la barra de herramientas, así como las acciones 
que se producen al ser ejecutadas: 
OPCIÓN ACCION 
 Refrescar 
Recupera la información que muestra una página  
Insertar  
Inserta un registro en el área de trabajo de una 
página  
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 Borrar  
Elimina el registro seleccionado en el área de 
trabajo de una página  
 Grabar  
Guarda en la base de datos los cambios 
realizados en una página  
 Aprobar  
Permite aprobar los objetivos o planes.  
 Exportar Excel 
Permite enviar los datos de tipo listado a un 
documento Excel  
 Exportar PDF 
Permite enviar los datos de tipo listado a un 
documento PDF  
Figura 44: Opciones barra de herramientas 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 1.2.5. Salida del Sistema 
• Si desea salir del sistema, usted puede dar clic en el botón de 
cierre de la ventana del Internet Explorer.  
• La combinación de teclas [Alt+F4] tiene el mismo efecto que 
dar clic en el botón de cierre de la ventana del Internet 
Explorer.  
• También se puede abandonar el sistema dando clic en la 
acción Salir del área de título.  
• Al salir del sistema, no se presentará ningún mensaje de 
confirmación de la salida.  
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• Si se cierra el sistema cuando se tiene trabajos sin grabar, el 
sistema no alertará sobre la existencia de cambios pendientes.  
• NOTA: Grabe toda información de la página actual antes de 
salir del sistema, así se puede controlar de mejor manera los 
datos que están pendientes de grabar.  
 
Administración del Sistema 
Permite gestionar los usuarios del sistema, sus perfiles y permisos de 
acceso. Adicionalmente, en este módulo se realizará la configuración de las 
variables relacionadas a determinada funcionalidad del sistema. Este 
proceso está distribuido en: Mantenimiento: Parámetros / Seguridades. A 
continuación se procederá a explicar cada una de estas opciones. 
2.1. Mantenimiento Parámetros 
Esta opción permite al usuario modificar la configuración del sistema 
referente al lugar donde se guardan las carpetas de archivos del 
sistema IMPUMOVIL. 
2.1.1. Parámetros de Aplicación  
Para modificar la configuración del sistema, ejecutar los 
siguientes pasos:  
• En el menú principal seleccionar la opción  del Sistema 
-> Catálogos -> Parámetros -> Parámetros de la 
Aplicación.  
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• Si desea insertar un nuevo parámetro, seleccionar en la 
barra de herramientas del sistema la opción Insertar 
 
 
Figura 45: Parámetros de Aplicación 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
• En la sección Parámetros de la Aplicación ingresar la 
información especificada en la siguiente tabla. 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
Código 
 
Código que identifica al nuevo 
parámetro. 
Descripción 
 
Descripción del nuevo parámetro. 
Valor Entero 
 
Valor entero del parámetro. 
Valor 
Numérico 
 
Valor Numérico del parámetro. 
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Valor 
Carácter 
 
Valor Carácter del parámetro. 
Tabla 27: Parámetros de Aplicación 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Figura 46: Edición Parámetros de Aplicación 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
• Ejecutar la opción Guardar. 
NOTA: 
Una actualización inapropiada de estos parámetros puede 
afectar el correcto funcionamiento del sistema. 
2.2. Mantenimiento Seguridad 
La sección de seguridad del sistema está manejada a través de la 
creación perfiles y usuarios. En esta sección se incluye además la 
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opción de Auditoría mediante la cual se podrá visualizar el 
seguimiento de las acciones de creación, actualización y eliminación 
sobre las entidades más importantes del sistema. 
2.2.1. Definición de Usuario 
Esta opción conjuntamente con la opción Perfiles Asignados, 
permiten al administrador del sistema la creación de usuarios y 
la determinación de los permisos de acceso de dichos 
usuarios.  
Para crear usuarios o dar mantenimiento a usuarios 
existentes, seleccionar la opción Administración del Sistema-> 
Mantenimiento ->Seguridad->Usuarios, y ejecutar los 
siguientes pasos:  
  
 
Figura 47: Definición de Usuario 
Autor. Tesista 
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Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
• Si desea crear un nuevo usuario, seleccionar en la barra de 
herramientas del sistema la opción Insertar.  
• Registrar la información especificada en la tabla de esta 
sección  
 
Figura 48: Editar Definición de Usuario 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
• Ejecutar la opción Guardar. 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
Empresa 
 
Empresa a la cual pertenece el usuario 
* Apellido 
 
Apellido del usuario 
* Nombre 
 
Nombre del usuario. 
* Usuario Usuario que será requerido al ingresar 
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al sistema. 
Localidad 
 
Donde se encuentra localizado el 
usuario. 
Correo 
Electrónico 
 
Dirección de correo electrónico del 
usuario 
Observación 
 
Observación referente al usuario 
Activo 
 
Estado del permiso para acceso al 
sistema. 
Resetear 
Clave 
Permite reemplazar la clave actual del 
usuario con el texto de la columna 
usuario. 
 
Tabla 28: Definición de Usuario 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
NOTA:  
• Al crear un nuevo usuario, el sistema creará una clave 
por defecto que corresponde al texto ingresado en la 
columna usuario.  
• Si el usuario que ha creado no tiene asignado un perfil, 
a pesar de poder ingresar al sistema no podrá ver 
ninguna opción. 
• En la parte superior derecha de la pantalla, se muestra 
la descripción del usuario que actualmente se 
encuentra conectado. 
2.2.2. Perfiles Asignados 
Para definir la seguridad de acceso de los usuarios al sistema, 
seleccionar la opción Administración del Sistema -> 
Mantenimiento -> Seguridad->Usuarios->Perfiles Asignados, y 
seguir los siguientes pasos: 
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• En el campo Usuario seleccionar el usuario a quien 
desea asignar un perfil. 
• Seleccionar el Perfil Asignado para el usuario haciendo 
clic en la casilla de chequeo de la columna Asignar. 
 
 
Figura 49: Perfiles Asignados 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los perfiles que el usuario puede seleccionar y sus 
respectivas acciones se detallan a continuación. 
PERFIL ACCIÓN 
Administrador del 
sistema 
 
Administración del módulo de 
sistema. 
Administrador de 
Campañas 
publicitarias 
 
 
Administración de bienes 
patrimoniales y culturales. 
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Catálogos 
 
 
 
Administración de los parámetros 
relacionados con alguna 
funcionalidad del sistema. 
Reportes 
 
Acceso al módulo de Reportes. 
Tabla 29: Perfiles Asignados 
 Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
• Seleccionar el Tipo de Acceso que tendrá el usuario. 
• En la sección Roles Asignados seleccionar haciendo 
clic el rol que se asignará al usuario. 
En la siguiente tabla se detallan los diferentes roles que puede 
asignarse a los usuarios. 
 
Figura 50: Activar perfil 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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ROL ACCIÓN 
Administrador del 
sistema 
 
 
Administración de Campaña 
Publicitaria. 
Administración de usuarios, 
parámetros, perfiles, y auditoría. 
Administrador 
Comercial 
 
 
Crear y modificar Clientes y contrato 
de campañas publicitarias. 
 
Administrador de 
operaciones 
 
Crear y dar mantenimiento de una 
orden de producción hasta su 
finalización. 
Administrador 
espacios 
publicitarios 
 
 
Lleva el mantenimiento del espacio 
publicitario y su representante 
además de la realización de los 
pagos 
Creación de 
informes 
mensuales  
Encargado de crear los informes 
mensuales y la asignación del 
cliente correspondiente. 
Tabla 30: Perfiles 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil  
NOTA: 
 Un mismo usuario puede tener asignado dos o más 
perfiles. Si no tiene registrado el perfil a asignar, diríjase 
a creación de perfiles. 
 La primera vez que un usuario se conecte al sistema, 
por seguridad, debería cambiar la clave por defecto 
asignada por el sistema. 
 Para obtener un mayor detalle del cambio de clave de 
un usuario, referirse a la sección Cambiar la clave de 
acceso en éste capítulo. 
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 2.2.3. Definición de Perfiles 
Para crear perfiles o dar mantenimiento a perfiles existentes 
seleccionar la opción Administración del Sistema -> 
Mantenimiento -> Seguridad -> Perfiles, y ejecutar los 
siguientes pasos: 
• Si desea crear un nuevo perfil, seleccionar en la barra 
de herramientas del sistema la opción Insertar. 
 
Figura 51: Definición de Perfiles 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
• Registrar la Descripción que identifica al perfil. 
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Figura 52: Editar Definición de Perfiles 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
• Ejecutar la opción Grabar. 
2.3. Asignación de Opciones Permitidas para el Perfil 
Para definir o dar mantenimiento a las opciones permitidas para cada 
perfil, seleccionar la opción Administración del Sistema -> 
Mantenimiento -> Seguridad -> Perfiles -> Opciones Permitidas y 
seguir los siguientes pasos: 
• Seleccionar el Perfil al cual desea asignar opciones del 
sistema. 
• Seleccionar el nombre del Proceso que va asignar. 
• Seleccionar las opciones del proceso que desea asignar o 
habilitar para el perfil, para esto de clic en el check. 
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Figura 53: Asignación de Opciones Permitidas para el Perfil 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
• Ejecutar la opción Grabar. 
2.4. Auditoría   
Las auditorías del sistema permitirán visualizar un seguimiento a las 
acciones realizadas sean éstas de: creación, actualización y 
eliminación de las entidades más importantes del sistema. La 
auditoría se aplica sobre las entidades de mayor relevancia e interés 
del sistema.    
Para visualizar el resultado de la auditoría de una determinada 
entidad, se debe seleccionar la opción Administración del Sistema -> 
Mantenimiento -> Seguridad->Auditoría, y seguir los siguientes 
pasos: 
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• Seleccionar el nombre de la Entidad Auditada para visualizar 
en pantalla. 
• Seleccionar el nombre del Usuario de quien desea ver la 
auditoría. 
• Seleccionar la Fecha Desde y Hasta de la auditoría. 
 
Figura 54: Auditoría 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
2.5. Cambiar la clave de Acceso 
Para cambiar la clave de acceso al sistema, ejecutar los siguientes : 
• Seleccionar la acción Cambiar Clave ubicada en el área de 
título del sistema. 
• En la nueva pantalla que se presente ingresar la Clave Actual, 
la Nueva Clave y la Confirmación de la Clave. 
• Seleccionar la opción Ok. 
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NOTA: 
Si los campos Clave Actual y Confirmación de la Clave no son 
iguales, el sistema presentará un mensaje de alerta y no 
cambiará la clave de acceso 
Administración de Campaña Publicitaria 
Consiste en la definición de las Órdenes de Producción como 
Administración de campaña publicitaria. Para ingresar al proceso de la 
creación de una orden de producción, ejecutar la opción Administración de 
Campañas Publicitarias -> seguir los siguientes pasos: 
Opciones 
3.1. CLIENTE - Datos Generales 
 
Figura 55: Datos Generales 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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En esta sección ingresar la información especificada en la siguiente 
tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
*Razón 
Social 
Nombre con el cual se le reconoce al 
cliente 
 
*Nombre 
Comercial 
Nombre Completo del cliente 
 
* RUC Número Registro Único de 
Contribuyentes 
 
Tipo Empresa Tipo empresa ya sea nacional o 
internacional 
Dirección Dirección perteneciente al cliente  
 
Sitio WEB Dirección electrónica  
 
*Usuario a 
Loguearse 
Nombre de usuario con la que ingresara 
al sistema a verificar el informe de la 
publicidad implantada. 
 
Tabla 31: Datos generales 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
  
Figura 56: Ingreso cliente 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
NOTA: 
El usuario correspondiente a este cliente se creara solo con los datos 
genéricos y en un estado de deshabilitado, por lo que se debe 
ingresar por la sección de usuario a modificarlo. 
Una vez guardado el cliente ya no puede modificar el usuario por 
esta sección.    
• En esta sección además luego de ingresar los datos generales se 
debe ingresar a los representantes del cliente especificada en la 
siguiente tabla.   
  
 
Figura 57: Representante 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvi 
l 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
*Primer 
apellido 
 
Primer nombre del representante 
 
*Primer 
Nombre 
 
Primer apellido del representante 
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Segundo 
Apellido 
 
Segundo apellido del representante 
 
Segundo 
Nombre 
 
Segundo nombre del representante 
 
* Teléfono Número telefónico del representante  
 
Extensión La extensión del número telefónico   
 
*Tipo 
Representante 
Tipo de representante (Comercial, 
Contable, Legal) 
 
* Celular Número del teléfono móvil 
 
Email Dirección electrónica  
 
Tabla 32: Representante 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Figura 58: Editar Representante 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
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3.2. CLIENTE - Registro Pedido 
 
 
Figura 59: Registro de pedidos 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
En esta sección ingresar la información especificada en la siguiente 
tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
Contrato 
Físico 
Subir la factura correspondiente a la 
solicitud de publicidad 
 
* RUC cliente Se debe escoger el cliente a ser 
asociado previamente registrado 
 
* Fecha La fecha de registro de la solicitud de la 
publicidad 
 
Comentario Comentario del mismo si es necesario 
Tabla 33: Registro de pedido 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Figura 60: Editar Registro de pedido 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
3.3. CAMPAÑA – Orden Producción 
 
Figura 61: Orden Producción 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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• En esta sección ingresar la información especificada en la 
siguiente tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
* RUC cliente Se debe el cliente asociado a un pedido 
de publicidad registrado anteriormente   
 
* Nombre 
Campaña 
Nombre de la campaña 
 
* Fecha Inicio Fecha en la que inicia la campaña 
publicitaria 
 
* Duración  Tiempo que dura la campaña en meses 
 
Bonificación Bonificación a la campaña si lo hubiese  
 
Tabla 34: Orden Producción 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Tabla 35: Editar Orden Producción 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
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NOTA: 
Una vez se guarde esta información se habilitara un link Productos a 
ser instalados  para ingresar el detalle de la orden de producción. 
• Además se debe ingresar los Productos a ser instalados, la 
información especificada en la siguiente tabla: 
  
Figura 62: Productos a ser instalados 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
* Producto Se escogerá uno de los productos registrados en la base de 
datos   
CAMPO DESCRIPCIÓN 
* Producto Se escogerá uno de los productos 
registrados en la base de datos   
 
* Precio(c/u) Precio del producto dentro del rango ya 
especificado 
 
* Cantidad Cantidad de ese producto a ser 
instalado 
 
Comisión (%) Comisión de Agencia si existe, dentro 
de rango especificado en los parámetros   
 
* Ruta Escoge la ruta por donde circulara el 
producto a ser instalado conjuntamente 
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con la provincia y la ciudad 
 
Tabla 36: Productos a ser instalados 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Figura 63: Editar Productos a ser instalados 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
NOTA: 
Una vez se guarde realizara un proceso de cálculo de totales del 
detalle registrado. 
El listado presentara las ordenes de producción que se encuentre en 
estatus de ingresado ya una vez que pase al siguiente estado no 
puede ser modificado. 
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3.4. CAMPAÑA – Seguimiento Campaña 
 
Figura 64: Seguimiento Campaña 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
En esta sección se realizará el cambio  de estado de la orden de 
producción el cual en la barra de tareas nos indicara el siguiente 
estado al que será modificado y registrara el usuario que lo realizo 
conjuntamente con la fecha. 
El link Detalle nos mostrara un resumen de la orden de producción. 
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Figura 65: Resumen orden producción 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
NOTA: 
Una vez  se realice el cambio de estado no se podrá retornar al 
estado anterior. 
3.5. CAMPAÑA – Desarrollo  de Informe 
• En esta sección ingresar la información especificada en la 
siguiente tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
* Código 
Orden 
Producción 
Se debe escoger de una lista de 
órdenes de producción que se 
encuentra en estado de instalados.    
 
* Fecha: Fecha de creación del informe 
 
* Asignar 
Usuario 
Escoger de una lista Usuario 
perteneciente al cliente que visualizara 
el informe 
Tabla 37: Desarrollo  de Informe 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Figura 66: Desarrollo  de Informe 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
NOTA: 
La lista de usuarios presentara solo los usuarios que se encuentra 
habilitados. 
• Además se debe ingresar el detalle del informe, la información se 
especifica en la siguiente tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
* Imagen Se subirá la imagen    
 
* Cooperativa Se escogerá la cooperativa del vehículo de la imagen 
ingresada  filtrado por el número de vehículo.    
Tabla 38: Detalle de informe 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Figura 67: Detalle del informe 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
NOTA: 
Para visualizar la imagen subida antes de guardar presionar el botón 
refrescar de la barra de herramientas. 
3.6. ESPACIO PUBLICITARIO  – Proveedor de Servicio   
En esta sección ingresar la información especificada en la siguiente 
tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
* CI/RUC Número de identificación del 
representante 
  
* Apellidos Apellidos del representante del espacio 
publicitario  
 
* Nombre Nombres del representante del espacio 
publicitario  
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Nº Teléfono Teléfono del representante  
 
* Nº Celular Número del teléfono móvil del 
representante 
 
E-mail Dirección electrónica si lo tuviese  
 
* Nº Unidad Número del vehículo   
 
* Código 
municipal 
Código municipal del vehículo    
 
* Ruta Escoger la ruta por donde circula el 
vehículo 
 
*Cooperativa 
Transporte 
Cooperativa a la que pertenece el 
vehículo  
Tabla 39: Proveedor de Servicio 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Figura 68: Proveedor de Servicio  
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios 
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3.7. ESPACIO PUBLICITARIO  – Contrato Servicio 
En esta sección ingresar la información especificada en la siguiente 
tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
* C.I. 
Representante 
Escoger número de identificación de una 
lista de representante 
   
* Fecha 
Instalación 
Fecha en la cual se realizó la instalación 
de las artes  
*Duración 
(meses) 
Tiempo en la que permanecerá instalado 
las artes en meses 
 
*Total a Pagar Valor total a pagar por el contrato 
 
Tabla 40: Contrato Servicio 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Figura 69: Editar Contrato Servicio 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil  
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios 
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3.8. ESPACIO PUBLICITARIO  – Pagos Servicios 
En esta sección ingresar la información especificada en la siguiente 
tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
Observación Ingresar una observación si el caso lo 
amerita 
    
Tabla 41: Pagos Servicios 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Figura 70: Editar Pagos servicios 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
NOTA: 
 Al realizar el contrato el sistema genera los números de pagos 
de forma automática con las fechas que se debe realizar. 
 Al ingresar al registro del pago respectivo, se ingresa una 
observación si lo necesita y se procede a cambiar de estado 
de pendiente a cancelado, conjunto con esta acción se guarda 
la fecha en la que se realizó. 
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3.9. CATÁLOGO – Producto  
En esta sección ingresar la información especificada en la siguiente 
tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
Producto Subir una imagen correspondiente al 
producto 
 
*Tipo producto Se escoge al grupo al cual pertenece el 
producto de una lista de categorías.   
 
*Precio mínimo Valor mínimo del precio del producto 
 
*Precio máximo Valor máximo del precio del producto 
 
* Descripción Descripción de que se trata el producto  
 
Tabla 42: Producto 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Figura 71: Editar Producto 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios 
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NOTA: 
Para ver la imagen subida presione refrescar de la barra de 
herramientas.  
3.10. CONSULTAS – Presentación Informe  
  
Figura 72: Presentación Informe 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
 
Figura 73: Detalle Presentación Informe 
Autor. Tesista 
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Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
En esta sección se encuentra una presentación del informe 
desarrollado 
NOTA: 
La presentación será visible solo para el usuario asignado.  
Mantenimiento  
3.11. GENERALES – Catálogo  
• En esta sección ingresar la información especificada en la 
siguiente tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
*Código Se debe escoger de una lista de 
órdenes de producción que se 
encuentra en estado de instalados.    
 
* Nombre Fecha de creación del informe 
 
Tabla 43: Catálogo 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
NOTA: 
Una vez ingresado el catálogo se procederá a ingresar la LISTA 
DETALLE. 
• Además se debe ingresar el detalle del catálogo, la 
información se especifica en la siguiente tabla: 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 
*Tipo 
catálogo 
Se escoge el tipo de catálogo   
 
* Descripción Ingresar el nombre del detalle del 
catálogo.    
 
Valor auxiliar Si se necesita un valor asociado 
necesario 
 
Tabla 44: Detalle catálogo 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
3.12. GENERALES – Provincia / Ciudad 
• En esta sección ingresar la información especificada en la 
siguiente tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
*Nombre 
Provincia 
Ingresar el nombre de la provincia    
Tabla 45: Provincia 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
NOTA: 
Una vez ingresado el catálogo se procederá a ingresar las 
CIUDADES. 
• Además se debe ingresar las ciudades correspondientes a la 
provincia, la información se especifica en la siguiente tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
*Nombre 
Ciudad 
Ingresar el nombre de la ciudad   
Tabla 46: Ciudad 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
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Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
3.13. GENERALES – Categoría Producto 
• En esta sección ingresar la información especificada en la 
siguiente tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
*Nombre 
Categoría 
Nombre de la categoría del producto    
Tabla 47: Categoría Producto 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
NOTA: 
Una vez ingresado el catálogo se procederá a ingresar las SUB 
CATEGORÍA. 
• Además se debe ingresar las sub categorías correspondientes 
a la categoría, la información se especifica en la siguiente 
tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
*Sub 
Categoría 
Ingresar el nombre de la sub 
categoría  
Tabla 48: Subcategoría 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
3.14. GENERALES – Rutas Transportes 
En esta sección ingresar la información especificada en la siguiente 
tabla: 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 
*Provincia Escoger la provincia en donde opera 
la ruta 
 
* Descripción Ingresar una descripción de la ruta 
 
Tabla 49: Rutas Transportes 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
3.15. GENERALES – Línea de Transporte 
En esta sección ingresar la información especificada en la siguiente 
tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
*Nombre Nombre de la línea de transporte 
 
Descripción Ingresar una descripción de la línea de 
transporte si es necesario  
Tabla 50: Línea de Transporte 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Los campos precedidos de (*) son campos obligatorios. 
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Reportes 
3.16. GENERALES – Rutas Frecuentes 
  
Figura 74: Reporte Rutas Frecuentes 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
En esta sección ingresar los filtros si lo requieren, especificada en la 
siguiente tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
Ruta Se escoge la ruta deseada de una lista 
de rutas frecuentes el cual se filtrara por 
provincia y ciudad  
 
Cooperativa 
Transporte 
 
Escoge la cooperativa de transporte  
Estatus Escoge el estado del vehículo 
correspondiente a una ruta(LIBRE, 
RESERVADO)   
Tabla 51: Reporte Rutas Frecuentes 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
Presenta una lista de rutas frecuentes libres o reservados. 
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NOTA: 
Al dar click en el botón buscar refresca la lista según los filtros 
ingresados. 
3.17. GENERALES – Orden Producción 
 
Figura 75: Reporte Orden Producción 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
En esta sección ingresar los filtros si lo requieren, especificada en la 
siguiente tabla: 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 
* Código 
Orden 
Producción 
Se escoge el código de orden de 
producción    
Tabla 52: Reporte Orden Producción 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
El reporte a presentar es el formulario de la orden de producción ya 
con su información.  
3.18. GENERALES – Pagos Servicio Mensual 
 
Figura 76: Reporte Pagos Servicio Mensual 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
En esta sección ingresar los filtros si lo requieren, especificada en la 
siguiente tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
* Año Año en la cual quiere ver la lista de 
pagos.    
Mes Escoger un mes especifico  
Tabla 53: Reporte Pagos Servicio Mensual 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
El reporte presenta una lista de pagos filtrados por año y mes. 
NOTA: Si no se escoge un mes especifico presenta un reporte de 
todo el año  
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3.19. GENERALES –  Lista de Orden Producción     
 
Figura 77: Reporte Lista de Orden Producción 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
En esta sección ingresar los filtros si lo requieren, especificada en la 
siguiente tabla: 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
Fecha Inicio 
Desde 
Fecha de inicio, principio del intervalo 
   
Fecha Inicio 
Hasta 
Fecha de inicio, final del intervalo   
 
Estatus 
Orden 
Producción 
Estado de la orden de producción 
Tabla 54: Reporte Lista de Orden Producción 
Autor. Tesista 
Fuente: Imaginarios Publicidad Móvil 
El reporte presenta una lista de órdenes de producción. 
NOTA: 
Si no se ingresa un filtro específico presenta todos los registros 
existentes. 
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Anexo Nº 9 
1.  INSTALACIÓN  
1.1. Requerimiento de Hardware 
• Procesador: CORE 2 DUO o superior 
• Memoria: 2 Gb RAM mínimo recomendado 
• Disco Duro: 20GB disponibles en disco 
• Monitor: SVGA 1024*968 
• Tarjeta de Red: 10 Mbps o superior 
1.2. Instalación Ambiente del Sistema 
1.2.1. Instalar y configurar JDK 
Ejecutar el  archivo jdk 5.0 que será entregado y a todo 
darle siguiente, una vez instalado se procederá a 
configurar las variables de entorno como se muestra en 
los siguientes gráficos. 
 
Figura 78: Configurar JDK 
 Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
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Colocar la dirección en donde se instaló su java virtual 
 
Figura 79: Direccionar JDK 
 Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
 
1.2.2. Instalar Jboss 
• Descomprimir el archivo entregado con nombre jboss-5 o 
descargarse jboss-1.5.0 del internet. 
• Descomprimir el archivo en un directorio 
1.2.3. Instalar Postgres 
• Ejecutar el instalador de Postgres entregado o 
descargarse del internet 
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Figura 80: Instalar Postgres 1 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
 
• La carpeta donde debe guardar el archivo es la que 
aparece en la siguiente imagen 
  
 
Figura 81: Instalar Postgres 2 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
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• El  siguiente  recuadro  es  para  seleccionar  el  puerto  
para  el servidor. Elija el puerto que desee utilizar 
(puede dejar el que el programa le indica (5432)) y dé 
clic en siguiente.  
 
Figura 82: Instalar Postgres 3 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
• Finalizar   
 
Figura 83: Instalar Postgres 4 
Autor. Tesista 
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Fuente: Manual técnico 
1.2.4. Configurar y Subir el Sistema Impumovil  
• Restaurar el back up de la base de datos que será 
entregado junto con este manual. 
 Crear un rol con usuario imaginarios y password 
imaginarios 
  
Figura 84: Crear rol en base de datos 1 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
 
• Crear una base de datos de nombre Imaginarios 
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Figura 85: Crear rol en base de datos 2 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
 
• Dar click derecho sobre la base de datos y escoger restore. 
  
Figura 86: Restaurar base de datos 
Autor. Tesista 
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Fuente: Manual técnico 
 Escoger el back up entregado y dar OK 
• Copiar el archivo impumovil.war en el directorio …/jboss-
5/server/default/deploy/   
• Abrir un cmd y dirigirse al directorio ../jboss-5/bin 
• Escribir  run.bat –c default –b 0.0.0.0 
  
Figura 87: Subir servidor de aplicaciones 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
1.2.5. Configurar Enmascaramiento de ip 
Ingresar a la siguiente dirección  
http://www.kickme.to/index.php en la cual se presenta la 
siguiente pantalla.  
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Figura 88: Enmascaramiento de ip  
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
 
En la cual debe ingresar con el usuario 
hernypatric77@gmail.com y el pasword idHLqbv4 el cual 
ingresa a la administración y se puede modificar la dirección 
del servidor de aplicaciones. 
 
Figura 89: Administrar enmascaramiento de ip 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
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1.3. Descripción Técnico del Sistema 
El desarrollo del sistema está basado en la arquitectura J2EE que 
utiliza una lógica de programación desarrollada en niveles o capas. 
En nuestro caso se implementó el modelo de tres capas llamado 
MVC (Modelo-Vista-Controlador) que proporciona una clara 
separación entre las distintas funcionalidades de la aplicación y que 
serán explicados brevemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo: Es una réplica de la base de datos de forma lógica o en 
forma de objetos con la que trabaja directamente la aplicación.  
Vista: Es la representación de la información  en forma gráfica 
disponible para la interacción con el usuario.  
Controlador: Contiene los algoritmos, validaciones y coordinación 
necesaria para resolver la problemática.  
Navegador Capa de  
Presentación 
Acceso a 
Datos 
Base de Datos 
Capa de Negocio 
Capa de 
Datos 
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Dentro de la especificación J2EE se define los siguientes 
componentes de aplicación: 
• Componentes de Aplicación Cliente  
• Componentes Web (Servlets y JavaServer Pages)  
• Componentes Enterprise JavaBeans 
 
1.4.  Objetivo 
Explicar cada uno de los componentes de aplicación que fueron 
creados para cumplir con las especificaciones J2EE, además detallar 
brevemente las clases que contienen cada uno de ellos. 
 
 
 
 
1.5. Herramientas Utilizadas 
Herramienta Descripción  
Sistema Operativo Windows 7 64 bits 
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Máquina virtual java JDK 5.0.1 
Entorno de desarrollo 
integrado (IDE) 
Eclipse Indigo 
Servidor de aplicaciones JBoss 5.0.1 
Motor de base de datos PostgreSQL 9.0.1 
Diseñador de reportes Ireport 3.5.0 
Modelador de base de datos  Sybase PawerDesigner 15.2.0 
Tabla 55: Herramientas utilizadas 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
 
2. CODIGO FUENTE 
2.1. Visualización de la arquitectura de la aplicación 
IMPUMOVIL 
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Figura 90: Arquitectura de la aplicación 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
Como se puede observar en la Figura 11. El proyecto esta 
dividió en 3 módulos 
• Impumovil 
• Impumovil-ear 
• Impumovil-ejb 
2.1.1. Impumovil 
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2.1.1.1. Web Content 
Contiene cada una de las páginas que se presentará a 
los distintos usuarios, así como también sus reglas de 
navegación e imágenes utilizadas. 
 
Figura 91: Web content 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
 
 
2.1.2. Impumovil-ear 
El EAR (Enterprise Archive) es un formato para empaquetar 
en un sólo archivo varios módulos. Permite desplegar varios 
de esos módulos en un servidor de aplicaciones. Contiene 
archivos XML llamados descriptores de despliegue que 
describen cómo realizar dicha operación 
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Figura 92: Impumovil.ear 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
2.1.3. Impumovil-ejb 
Un EJB no es más que una clase java que implementa 
determinada interface. Al implementar esa interface, un 
contenedor de aplicaciones es capaz de instanciar y manejar 
esas clases java EJBs según sea su necesidad.  
Un EJB de entidad es una clase java que contiene datos y 
además implementa dicha interface. Al hacerlo así, el servidor 
de aplicaciones es capaz de más o menos automáticamente, 
recoger los datos ingresados en el frond – end y contruir un 
objeto el cual va a persistir con la base de datos. 
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Figura 93: Impumovil.ejb 
Autor. Tesista 
Fuente: Manual técnico 
 
2.1.3.1. Archivos de Configuración 
2.1.3.1.1. Persitence.xml 
Contiene las "persistence unit" o Unidades de 
Persistencia que a su vez, indican con que 
implementación JPA se trabaja, cuales son las 
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entidades, el tipo de conexión a la base de datos 
y otros parámetros propios de la implementación 
JPA 
  
2.1.3.1.2. Web.xml 
El elemento especifica la ubicación dentro de la 
aplicación web para una imagen pequeña y de grandes 
dimensiones utilizados para representar la aplicación 
Web en una herramienta GUI. (El elemento servlet 
también tiene un elemento llamado el elemento de 
icono, utilizado para suministrar un icono para 
representar un servlet en una herramienta de interfaz 
gráfica de usuario). 
En este archivo se configura los parámetros de 
contexto.  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"> 
 <display-name>Impumovil</display-name> 
  <context-param> 
  <param-name>IncludeBrowserTargetFrame</param-name> 
  <param-value>N</param-value> 
 </context-param> 
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 <context-param> 
  <param-name>javax.faces.STATE_SAVING_METHOD</param-name> 
  <param-value>client</param-value> 
 </context-param> 
 <context-param> 
  <param-name>org.richfaces.SKIN</param-name> 
  <param-value>blueSky</param-value> 
 </context-param> 
 <context-param> 
  <param-name>org.richfaces.CONTROL_SKINNING</param-name> 
  <param-value>disable</param-value> 
 </context-param> 
 <context-param> 
  <param-name>facelets.DEVELOPMENT</param-name> 
  <param-value>true</param-value> 
 </context-param> 
 <context-param> 
  <param-name>javax.faces.DEFAULT_SUFFIX</param-name> 
  <param-value>.xhtml</param-value> 
 </context-param> 
 <context-param> 
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        <param-name>facelets.REFRESH_PERIOD</param-name> 
        <param-value>-1</param-value> 
    </context-param> 
 <filter> 
  <display-name>RichFaces Filter</display-name> 
  <filter-name>richfaces</filter-name> 
  <filter-class>org.ajax4jsf.Filter</filter-class> 
  <init-param> 
   <param-name>createTempFiles</param-name> 
   <param-value>false</param-value> 
  </init-param> 
  <init-param> 
   <param-name>maxRequestSize</param-name> 
   <param-value>100000000</param-value> 
  </init-param> 
 </filter> 
 <filter> 
  <filter-name>Seam Filter</filter-name> 
  <filter-class>org.jboss.seam.servlet.SeamFilter</filter-class> 
  <init-param> 
 <param-name>createTempFiles</param-name> 
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 <param-value>false</param-value> 
 </init-param> 
 </filter> 
 <filter-mapping> 
  <filter-name>richfaces</filter-name> 
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 
  <dispatcher>REQUEST</dispatcher> 
  <dispatcher>FORWARD</dispatcher> 
  <dispatcher>INCLUDE</dispatcher> 
 </filter-mapping> 
 <filter-mapping> 
  <filter-name>Seam Filter</filter-name> 
  <url-pattern>/*</url-pattern> 
 </filter-mapping> 
 <listener> 
  <listener-class>org.jboss.seam.servlet.SeamListener</listener-class> 
 </listener> 
 <servlet> 
  <servlet-name>Seam Resource Servlet</servlet-name> 
  <servlet-class>org.jboss.seam.servlet.SeamResourceServlet</servlet-
class> 
 </servlet> 
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 <servlet> 
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 
  <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class> 
  <load-on-startup>1</load-on-startup> 
 </servlet> 
 <servlet-mapping> 
  <servlet-name>Seam Resource Servlet</servlet-name> 
  <url-pattern>/seam/resource/*</url-pattern> 
 </servlet-mapping> 
 <servlet-mapping> 
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 
  <url-pattern>*.seam</url-pattern> 
 </servlet-mapping> 
  <!-- <servlet> 
        <servlet-name>Document Store Servlet</servlet-name> 
         <servlet-
class>org.jboss.seam.document.DocumentStoreServlet</servlet-class> 
    </servlet> 
 
    <servlet-mapping> 
        <servlet-name>Document Store Servlet</servlet-name> 
        <url-pattern>*.pdf</url-pattern> 
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    </servlet-mapping> 
  -->  
 <session-config> 
  <session-timeout>30</session-timeout> 
 </session-config> 
 <security-constraint> 
    <display-name>Restrict raw XHTML Documents</display-name> 
    <web-resource-collection> 
      <web-resource-name>XHTML</web-resource-name> 
      <url-pattern>*.xhtml</url-pattern> 
    </web-resource-collection> 
    <auth-constraint/> 
  </security-constraint>  
 <security-constraint> 
  <web-resource-collection> 
   <web-resource-name>Home</web-resource-name> 
   <url-pattern>/Home/*</url-pattern> 
  </web-resource-collection> 
  <auth-constraint> 
   <role-name>admin</role-name> 
  </auth-constraint> 
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 </security-constraint> 
 <security-constraint> 
  <web-resource-collection> 
   <web-resource-name>Task</web-resource-name> 
   <url-pattern>/Task/*</url-pattern> 
  </web-resource-collection> 
  <auth-constraint> 
   <role-name>admin</role-name> 
  </auth-constraint> 
 </security-constraint>   
 <!--#Form-Based Authentication --> 
 <login-config> 
  <auth-method>FORM</auth-method> 
  <realm-name>Form-Based Authentication Area</realm-name> 
  <form-login-config> 
   <form-login-page>/Login.seam</form-login-page> 
   <form-error-page>/loginError.seam</form-error-page> 
  </form-login-config> 
 </login-config> 
 <security-role> 
  <description>Administrator User</description> 
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  <role-name>admin</role-name> 
 </security-role>   
</web-app> 
2.1.3.1.3. Imaginarios-ds.xml 
Este archivo se encuentra en el siguiente dirtectorio 
jboss-5/server/default/deploy, en este archivo se 
encuentra la configuradion de la conexión de la 
persistencia con la base de datos. 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE datasources 
SYSTEM "http://www.jboss.org/j2ee/dtd/jboss-ds_1_5.dtd" PUBLIC "-
//JBoss//DTD JBOSS JCA Config 1.5//EN"> 
-<datasources>-<local-tx-datasource><jndi-name>ImaginariosDS</jndi-
name> <connection-
url>jdbc:postgresql://localhost:5432/Imaginarios</connection-url> <driver-
class>org.postgresql.Driver</driver-class> <user-name>imaginarios</user-
name> <password>imaginarios</password> 
  </local-tx-datasource> </datasources>  
2.1.3.1.4. login-config.xml 
Este archivo se encuentra en el siguiente dirtectorio 
jboss-5/server/default/conf, dentro de este archivo se 
encuentra la configuración de la encriptación del 
password al loguearse. 
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<?xml version="1.0"?> 
<!-- The XML based JAAS login configuration read by the 
org.jboss.security.auth.login.XMLLoginConfig mbean. Add an application-
policy element for each security domain. The outline of the application-policy 
is: <application-policy name="security-domain-name"> <authentication> 
<login-module code="login.module1.class.name" flag="control_flag"> 
<module-option name = "option1-name">option1-value</module-option> 
<module-option name = "option2-name">option2-value</module-option> ... 
</login-module> <login-module code="login.module2.class.name" 
flag="control_flag"> ... </login-module> ... </authentication> </application-
policy> $Id: login-config.xml 76444 2008-07-29 23:50:53Z 
sguilhen@redhat.com $ $Revision: 76444 $ --> 
-<policy>  
<!-- Used by clients within the application server VM such as mbeans and 
servlets that access EJBs. --> 
 -<application-policy name="client-login"> -<authentication> -<login-module 
flag="required" code="org.jboss.security.ClientLoginModule">  
<!-- Any existing security context will be restored on logout --> 
 <module-option name="restore-login-identity">true</module-option> </login-
module> </authentication> </application-policy> 
 <!--#sipps_config --> 
 -<application-policy name="sippsWebAuthenticationPolicy"> -
<authentication> -<login-module flag="required" 
code="org.jboss.security.auth.spi.DatabaseServerLoginModule"> <module-
option name="dsJndiName">java:/sippsDS</module-option> <module-
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option name="principalsQuery">select password from [user] where 
login=?</module-option> <module-option name="rolesQuery">select r.[role] 
, 'Roles' from [user] u,[role] r where u.roleId=r.id and login=?</module-
option> <module-option name="hashAlgorithm">MD5</module-option> 
<module-option name="hashEncoding">base64</module-option> </login-
module> </authentication> </application-policy> -<application-policy 
name="museosWebAuthenticationPolicy"> -<authentication> -<login-module 
flag="required" 
code="org.jboss.security.auth.spi.DatabaseServerLoginModule"> <module-
option name="dsJndiName">java:/MuseosDS</module-option> <module-
option name="principalsQuery">select password from public.user where 
login=?</module-option> <module-option name="rolesQuery">select r.role , 
'Roles' from public.user u, public.role r where u.roleId=r.id and 
login=?</module-option> <module-option 
name="hashAlgorithm">MD5</module-option> <module-option 
name="hashEncoding">base64</module-option> </login-module> 
</authentication> </application-policy> -<application-policy 
name="impumovilWebAuthenticationPolicy"> -<authentication> -<login-
module flag="required" 
code="org.jboss.security.auth.spi.DatabaseServerLoginModule"> <module-
option name="dsJndiName">java:/ImaginariosDS</module-option> 
<module-option name="principalsQuery">select password from public.user 
where login=?</module-option> <module-option name="rolesQuery">select 
r.role , 'Roles' from public.user u, public.role r where u.roleId=r.id and 
login=?</module-option> <module-option 
name="hashAlgorithm">MD5</module-option> <module-option 
name="hashEncoding">base64</module-option> </login-module> 
</authentication> </application-policy>  
<!--application-policy name="sismoWebAuthenticationPolicy"> 
<authentication> <login-module 
code="org.jboss.security.auth.spi.DatabaseServerLoginModule" 
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flag="required"> <module-option 
name="dsJndiName">java:/SismoDS</module-option> <module-option 
name="principalsQuery">select password from public.user where 
login=?</module-option> <module-option name="rolesQuery">select r.role , 
'Roles' from public.user u, public.role r where u.roleId=r.id and 
login=?</module-option> <module-option 
name="hashAlgorithm">MD5</module-option> <module-option 
name="hashEncoding">base64</module-option> </login-module> 
</authentication> </application-policy--> 
  
<!-- Security domains for testing new jca framework --> 
 -<application-policy name="HsqlDbRealm"> -<authentication> -<login-
module flag="required" 
code="org.jboss.resource.security.ConfiguredIdentityLoginModule"> 
<module-option name="principal">sa</module-option> <module-option 
name="userName">sa</module-option> <module-option 
name="password"/> <module-option 
name="managedConnectionFactoryName">jboss.jca:service=LocalTxCM,na
me=DefaultDS</module-option> </login-module> </authentication> 
</application-policy> -<application-policy name="JmsXARealm"> -
<authentication> -<login-module flag="required" 
code="org.jboss.resource.security.ConfiguredIdentityLoginModule"> 
<module-option name="principal">guest</module-option> <module-option 
name="userName">guest</module-option> <module-option 
name="password">guest</module-option> <module-option 
name="managedConnectionFactoryName">jboss.jca:service=TxCM,name=
JmsXA</module-option> </login-module> </authentication> </application-
policy>  
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<!-- A template configuration for the jmx-console web application. This 
defaults to the UsersRolesLoginModule the same as other and should be 
changed to a stronger authentication mechanism as required. --> 
 -<application-policy name="jmx-console"> -<authentication> -<login-module 
flag="required" code="org.jboss.security.auth.spi.UsersRolesLoginModule"> 
<module-option name="usersProperties">props/jmx-console-
users.properties</module-option> <module-option 
name="rolesProperties">props/jmx-console-roles.properties</module-
option> </login-module> </authentication> </application-policy>  
<!-- A template configuration for the web-console web application. This 
defaults to the UsersRolesLoginModule the same as other and should be 
changed to a stronger authentication mechanism as required. --> 
 -<application-policy name="web-console"> -<authentication> -<login-
module flag="required" 
code="org.jboss.security.auth.spi.UsersRolesLoginModule"> <module-option 
name="usersProperties">web-console-users.properties</module-option> 
<module-option name="rolesProperties">web-console-
roles.properties</module-option> </login-module> </authentication> 
</application-policy>  
<!-- A template configuration for the JBossWS security domain. This defaults 
to the UsersRolesLoginModule the same as other and should be changed to 
a stronger authentication mechanism as required. --> 
 -<application-policy name="JBossWS"> -<authentication> -<login-module 
flag="required" code="org.jboss.security.auth.spi.UsersRolesLoginModule"> 
<module-option name="usersProperties">props/jbossws-
users.properties</module-option> <module-option 
name="rolesProperties">props/jbossws-roles.properties</module-option> 
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<module-option name="unauthenticatedIdentity">anonymous</module-
option> </login-module> </authentication> </application-policy>  
<!-- The default login configuration used by any security domain that does 
not have a application-policy entry with a matching name --> 
 -<application-policy name="other">  
<!-- A simple server login module, which can be used when the number of 
users is relatively small. It uses two properties files: users.properties, which 
holds users (key) and their password (value). roles.properties, which holds 
users (key) and a comma-separated list of their roles (value). The 
unauthenticatedIdentity property defines the name of the principal that will 
be used when a null username and password are presented as is the case 
for an unuathenticated web client or MDB. If you want to allow such users to 
be authenticated add the property, e.g., unauthenticatedIdentity="nobody" --
> -<authentication> <login-module flag="required" 
code="org.jboss.security.auth.spi.UsersRolesLoginModule"/> 
</authentication> </application-policy> </policy> 
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